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السلفي لتحفيظ القرآن تيلوك بيتونج الغربية  مدارج العلوم المعهدتعليم القواعد باستخدام كتاب "أمثلتي" في 
 بندر لامبونج
 ديانا فتري يانتي
اللغة العربية هي اللغة الأساسّية التي يجب أن يستوعبها الطّلبة، ولفهم محتويات اللغة العربية يجب 
 روسكان التعليم اللغة العربية خاصة في تعليم كتاب الخ قواعد اللغة العربية أو القواعد،على الطلبة أن يفهمو 
لى مرحلة المتوسطة, ولكن باستخدام كتاب أمثلتي في ا يحتاج في معهد السلفي يحتاج إلى وقت طويل للوصول
َمْعَهِد السَّ َلِفيَِّة تََِِفِيظ القرآن َمَدارُِج الُعُلْوِم  اشهر. 6-ٖتعليم اللغة العربية يمكن الوصول إليها بوقت قصير 
. كتاب أْمثلتي هو القواعد في عمِلّية تْعليم كتاب أمثلتي  على ستْخدممتِي ْ ُلْوك بِْيُتونج الغربية ب َْنَدْر َلامبونج 
برمجة مع الكتابة المنهجيَّة لدرَاسة القو 
ُ
مشكلة البحث في  .اعِد مكثفاالكتاب الذي ْيحتوي على مادة التعليِم الم
ْبتدِئْيْ هذا البحث العلمي هي: "
ً
في المعهد كيف عملية تعليم القواعد باستخدام كتاب أمثلتي للطّلبة الم
لمعرفة  السلفي مدارج العلوم لتحفيظ القرآن تيلوك بيتونج الغربية بندر لامبونج"، والهدف من هذا البحث هو "
في المعهد السلفي مدارج العلوم لتحفيظ ستخدام كتاب أمثلتي للطلبة المبتدئيْ كيفية عملية تعليم القواعد با
 .القرآن تيلوك بيتونج الغربية بندر لامبونج
نوع هذا البحث هو بحث نْوعي وْصفي، وهو إْجرائية البحِث التي تنتج البيانات الوصفية ليِتّم 
ستخدمة
ُ
قابلة والتوثِْيق. البيانات التي تم َجَعها ثم  تصِنيفها واْسِتنتِاها. طريقة َجَع البيانات الم
ُ
هي الملاحظة والم
 .ْتَلْيلها بطريقة َتَِْلْيُل البياناِت النوعية َوهي: َتَِْفْيُض البياناِت َوَعْرُضَها ثم رسم الاستنتاج وْتَِقيُقها
تعليم القواعد  وبناء على نتائج البحث وتَليل البيانات، فيمكنببياحثة أن يقوم برسم الاستنتاج أن ّ
باستخدام كتاب أمثلتي ي َن ْ َقِسُم إلى ثلاث مراحل: أولا، مرحلة التخطْيط، كان المعلم في هذه المرحلة يقوم 
بصياغة برنامج التعليم مهما لم يكن في شكل خطة التعليم. ثانيا، مرحلة تنفيذ أنشطة التعليِم، وذِلك 
قّدمة، الأنش
ُ
طة الأساسية ومرحلُة التقيْيم والخَاتمة. ثالثا، مرحلة التقييم من باستخدام ثلاثة مراحل: أنشطُة الم
خلال عملية التعليم، كانت الطلبة ينشطون في قراءة  ‌خلال تقنيات الإخِتبار التحرري والإختبار الشفهي.
طة كتاب أمثلتي بسهولة وسرعة، وفي استيعاب القوعد كانت الطلبة لهم القدرة الجيدة، ويمكن تَقيقها في أنش
للمستوى  التعليم وبالتحصيل خلال عملية التعليم، وبإنجازات الطلبة الذين يتسابقون في مسابقة قراءة الكتب
 .2ٕٔٓالوطني في ِجْيَبارَا (جاوة الوسطى) في عام 
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فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"  
واجب, فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية, وما لا يتم 
الواجب إلا به: فهم واجب ثم منها ما هو واجب على الأعيان ومنها ما هو 
  1"واجب على الكفاية
                                                             






 عنايتو و والتوجيو، النعمة على حصول دائما يمكننا ، وتعالى سبحانو لله الامتنان مع
 :إلى الرسالة ىذهاىديت 
 انقدم انالذ المحبوب فيانو ص يوالدو  والدتي مرضية (الله يرحم) المحبوبة ،والديني .1
 العلميةالرسالة  ىذه إنهاء ةباتللك يمكن الذي بالاخلاص والمادي الروحي التشجيع
 .وسلاسة جيد بشكل
 اعطاء التشجيع الذين ورفاعي ،مهاجرين ،يايو قانفية ، الأعزاء وأخواتي إخواني .2
 .حسنة قدوة لتكون للكتابة والحافز
جامعة الاسلامية الحكومية رادين انتان لامبونج و قسم التعليم الغغة العربية  الحبيبة .3
 أن على ونفز ويح الحياة في الدرس ونوفر ي الذين 4112و اصدقائي الطلاب قوة 





من الزوج السيد  تلقب بديانا هي البنت الأولى من ثلاث أخوات ديانا فتري يانتي أو 
من مارس  17فيان والسيدة مرضية. ولدت في كالياندا لامبونح الجنوبية في تاريخ و ص
 .1337
تبدأ تعليم الإبتدائية في المدرسة الإبتدائية دار الهدى غاليه جامفانج جايا بندر  
. و تستمر تعليمها في المدرسة المتوسطة الإسلامية دار 2008لامبونج وتخرجت في عام 
. و تستمر تعليمها إلى المدرسة الثانوية الإسلامية الحكمة 7708الهدى وتخرجت في عام 
سجلت الكتابة كالطلبة في قسم  2708. وفي عام 2708بندر لامبونج وتخرجت في عام 
 لية التربية والتعليم بجامعة الإسلامية الحكومية رادين انتان لامبونج.التعليم اللغة العربية بك
اكمال الكتابة رسالة علميتها للحصول على الدرجة الجامعية الاولى  2708في عام  
تعليم القواعد باستخدام كتاب "أمثلتي" في المعهد  في علم التربية تحت الموضوع "
 . "تيلوك بيتونج الغربية بندر لامبونجالسلفي لتحفيظ القرآن مدارج العلوم 
 كلمة الشكر و التقدير
القدير الحفيظ الذي على الله سبحانو وتعالى، ومع الامتنان العالدين،  الحمد لله رب  
قد  وىو الذي اده على الأرضلجميع عبالرحمة و العناية  ، لا يتوقف بإعطاء كل النعمة
إلى سيدنا النبي دائمين و متلازمين  صلاة و سلاماالفرصة لاستكمال ىذه الرسالة. أعطي
الذي نتطلع دائما وىو و. ومن تابع وأصحابوو ألإلى و ، صلى الله عليو و السلم العظيم محمد
 وىو الذي حمل الناس إلى الاسلام. في الآخرة شفاعتوإلى 
تعليم  على الله سبحانو وتعالى ىذه الرسالة العلمية تحت العنوان:"ومع الامتنان 
السلفي لتحفيظ القرآن مدارج العلوم في المعهد  القواعد باستخدام كتاب "أمثلتي"
وتهدف إعداد ىذه الرسالة العلمية لتحقيق واحد من ".  تيلوك بيتونج الغربية بندر لامبونج
في  التربية والتعليم كلية  في امعية الاولىدرجة الجال حصول علىلل متطلبات و لإكمال الشروط
  بونج.انتان لامرادين  الاسلامية الحكومية بالجامعة قسم اللغة اللعربية
 من مختلف الأطراف الدساعدة الباحثة توجد في محاولة اكمال ىذه الرسالة العلمية
 مختلف الأطرافكثيرا إلى يمكن للكتابة لقول شكرا  لذلك، في ىذه الدناسبة  ماديا ومعنويا.
 الذين يساعدون في انتهاء ىذه الرسالة العلمية.  وخاصة إلى:
الاسلامية الحكومية  رئيس للجامعة الداجستير مكري، الحاج الأستاذ الدكتور .1
ه لاكتساب الدعرفة في ىذ ةالذي أعطى الفرصة للباحث رادين انتان لامبونج
 .الجامعة
التربية والتعليم عميد لكلية  الداجستير، ارنو خير الأ الحاج الأستاذ الدكتور .2
التوجيو و  ةالذي وفر الفرص الاسلامية الحكومية رادين انتان لامبونج للجامعة
 .أثناء الدراسة للباحثية
 التربيةاللغة العربية بكلية  التعليملقسم  رئيس الداجستير ،داود سفاري .الدكتور .3
 .رادين إنتان لامبونج وميةجامعة الاسلامية الحك التعليمو 
 والتليم سكرتير قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية الداجستيرالله ،  عفيف أمر .4
 .والدعلم الذي قدم مدخلات وتحفيزا لاستكمال ىذه الرسالة
الدكتور الحاك محمد أكمان شاه الداجستير، الدشرف الاول. والدكتورة إرلينا  .5
الثانية. شكرا لكما لكل توجيهات و ارشادات في اكمال الداجستيرة، الدشرفة 
 ىذه الرسالة العلمية.
 للجامعةالتربية والتعليم لكلية ا في قسم التعليم اللغة العربية في محاضر تيدالس .6
الكثير من الجدارة اعطاء العلوم الذين  رادين انتان الاسلامية الحكومية لامبونج
 .لعلمأهمية ا لدعرفة وا الباحثةقادو 
بجامعة الاسلامية الحكومية  الدركزية التربية ورئيس الدكتبة كليةل الدكتبةرئيس  .7
من خلال توفير   العاملين الذين ساعدوا الباحثةلامبونج والدوظفينرادين انتان 
 .الدعلومات عن الدراجع الدوجودة في الدكتبة لإجراء البحوث
التوجيو والدعم  حم) الذان قدمانوالديني أبي صوفيان وأمي مرضية (الله ير  .8
الدعنوي والروحي خلال إجراء الدراسات، وتقديم الدودة التي لا تقدر بثمن 
بجامعة الاسلامية الحكومية رادين انتان تفاىم خلال فترة الدراسة الوتعطي 
 .لامبونج
فع الأصدقاء في قسم اللغة العربية والتعليم الدزيد من الأصدقاء الذين قدموا الدا .9
والدعم دائما في الخير والشر معا، وكذلك الأصدقاء الذين يرافقون دائما وتوفير 
 الرسالة العلمية.الحافز في إنجاز ىذه 
، لأي مساعدة سواء ا فواحداجميع الأطراف التي لا يمكن ذكرىا واحد .11
 .بشكل مباشر أو غير مباشر لإكمال كتابة ىذه الرسالة
لا تزال بعيدة كل  الرسالة العلميةأن ىذه  الباحثة تدرك  يوجد أي عاج عاجز ، فإنلا
 رجعية والعلوم التي مللكها الباحثة. لذذا ، يتوقع الباحثةالبعد عن الكمال بسبب محدودية الد
 .الاقتراحات والانتقادات التي تكون بناءة لإنجاز ىذه الرسالة
أن يكافأوا  ة للباحثةعدات والإرشادات الدقدملجميع الخيرية والخدمات والدساعسى 
الرسالة العلمية يمكن أن النتائج الواردة في ىذى و وتعالى. وأخيرا، وتأمل الباحثةمن الله سبحان
أمين يا رب بشكل خاص والقراء بشكل عام.  أن تكون مفيدة وتكون صدقة دائمة للباحثة
 العالدين.
 
  2018بندر لامبونج، يونيو 
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 تأكيد الموضوعأ. 
 الدؤلفة وضحت أبعد من ذلك، أولا الرسالة العلميةهذه  ةصف الدؤلفت أن قبل
جلل جنب  سو  الفم  والارتباك للاار  في لأ الرسالة العلمية هذه الواردة فيمصطلاحات 
 فم  العبوان،
في  تعليم القواعد باستخدام كتاب "أمثلتي""   الرسالة العلمية هذهعبوان  
أما ".  حفيظ القرآن تيلوك بيتونج الغربية بندر لامبونجالمعهد السلفي مدارج العلوم لت







لعتلاي و تُملعلدا تُب لعافتلا ةيلمع" وه  ةبلطلا لعتلا رداصم عمي." لعتلا ةئيب في  1 
فيو سفن ل اافو ،تقولاKunandar لعتلاي" وه   proses interaksi antara peserta didik 
dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik 
."2  لالعتيلدا لعجل عاو دمجل وه  تُملع للةبلط   لعتلا رداصم مادختسا عم  لعتلا ةئيب في
.ةفرعلدا تُسحتل 
2دعاوقلا . 
 ةغايص انهأ ىلع امفيرعت نكيم امك . كلحا ، أدبلدا ، هيجلوتلا ، ةدعاالا يه ديعاوالا
 في .ًانوناق حبصت  دابم همدق يذلا  مفلا نأ تُحAmin al-Sayyid  نأبعاوالا وه د
sebuah paradigma yang bersifat universal disimpulkan dari perkataan orang Arab. 3 
اتلابو نإف لي دعاوالا هعبتي نأ  يجو تُيوغللا نم  ارلآا قفاوت تحبصأ تيلا ةيسايالا وه
.ابه تُاطابلا عم قفاوتمو ةغللا مدختسم 
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 أمثلتي. كتاب 3
ارا ة الكتاب الأصفر للمبتدئتُ والذي لهو كتاب يحتوي على موضوع  كتاب أمثلتي
 .HKبواسطة  مثلتيأ كتاب  ألفأشمر فاط.  ٙ-ٖيت  تبفيذه بشكل مكثف في فتًة 
تم تصمي  للمبتدئتُ  4 .مدير معمد دار الفلاح بانج ساري جليفار. mikaH luqifuaT
 لاستكشاف قواعد الارآن والاواعد العربية بسمولة.
أن هذه  الباحثةل  تخالدذكورة أعلاه، يمكن أن صطلاحات وببا  على وصف الد
تحفيظ السلفية  معمدفي  كتاب أمثلتيباستخدام   الاواعد  يالدراسة تسعى لشرح كيفية التعل
 .الغربيةببدر لامبونج  بيتونجالعلوم تيلوك مدارج  الارآن
 ب. أسباب اختيار الموضوع
. الاخرى العلوم العربية  ا ياارنهاإذ  يكما نعل  أن الاواعد مم  جلدا للتعل .1
  الاواعد تعلي  وبالإضافة إلى ذلك، تم عرض لستلف أسالي  لزددة لاستخدامما في
 كوسيلة لفم  اللغة العربية.
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التي يمكن استخدامما لجعل الأمر أكثر سمولة إحدى من وسائل  أمثلتي كتاب .2
برملرة مع كتابة مبميية علي  الدالتيحتوي على مادة فيما   قواعد اللغة العربية. يلتعل
باستخدام   الاواعد  ي. وبالتالي فإن الكات  أراد أن يعرف كيف تعلالاواعدلدراسة 
 .أمثلتيكتاب 
 ج.  خلفية البحث
اللغة العربية هي اللغة التي تم تعييبما كلغة الارآن. وهكذا، فإن اللغة العربية لذا دور 
 5 لغة للارآن.الخاص من لغات أخرى، وهي 
 :ٖالآية  الزخروف سورةفي الارآن الكريم ، في 
   إِنَّا َجلَعْلَبُه ق ُْر َنًا َعرَبِيًّا لََّعلَُّك ْ ت َْعِاُلْون َ
 umak raga barA asahab malad na’ruq-lA nakidajnem imak aynhuggnuseS“ :aynitrA
 6.)3:furhkuz-zA .SQ( ”aynimahamem
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تشرح الآية الدذكورة أن دراسة اللغة العربية هي شرط أساسي لفم  لزتويات الارآن 
سة اللغة العربية. وبالتالي ، فإن دور اللغة العربية بالإضافة إلى الكريم ودراسة الارآن تعتٍ درا
 الصلاةفي شكل  خالقذلك كوسيلة للتواصل بتُ البشر أيضا وسيلة للتواصل بتُ الخدام مع 
 وغتَ ذلك.،  الدعا ، 
اللغة العربية تحظى باهتمام خاص من الخبرما  الذين يرغبون في إضفا  الصفة 
لغة للارآن ، لا يمكن  العربية لغة العربية كلغة دولية ، وباعتبارها لغةالاجلتماعية وحضارة ال
فصل اللغة العربية مع الدسلمتُ. لذا ، فإن تعل  اللغة العربية في إندونيسيا (في الددارس 
الداخلية) يكاد يكون من الدؤكد أن الذدف هو دراسة وتعميق تعالي  الإسلام من خلال 
 تفستَ، الحديث، الفاه، العايدة، التصوف وغتَها.الكت  العربية في لرال ال
س اللغة العربية أيًضا في الددارس الرسمية ار دبم بالإضافة إلى الددارس الداخلية ، تم 
بد ًا من الدرحلة الابتدائية إلى الجامعة. كما أن تعل  اللغة العربية في الددرسة الرسمية الدذكورة 
الغرض من تعل  اللغة العربية للمعلمتُ هو جلعل  7 سلام.أعلاه يرتبط باللغة العربية لغة الإ
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هو إتاان اللغة  الطلبة. بيبما الغرض من الطلبةاللغة العربية سملة ليت  إتاانها من قبل ا
 العربية.
اخلية. تصبح من الدؤسسات التعليمية التي تبظ  في اللغة العربية هي مدرسة دإحدى 
 ت. جلعلالطلبةغة الأساسية التي لا يببغي أن يسيطر عليما كل معمداللغة العربية في بيئة 
اللغة العربية هي  الطلبة يستخدمون اللغة العربية هي اللغة الأساسية لأن معظ  الدراجلع التي 
جلع" الكتاب . في العالم السلفي ، ُيطلق على الدصطلح "الكت  الدستخدمة كمراالعربية اللغة
، حتى يكون الذي يحتوي اللغة العربية فيهالكتاب الأصفر كتاب  8 .)gninuk batik( الأصفر
 عل درا على فم  لزتوى الكتاب الأصفر ، يج  أن يفم  الدر  قواعد اللغة العربية. يتكون قا
د، سيواجله الاواعف". بدون قدرة جليدة على صر " و "نحومن جلزأين ، هما " واعدالا
الشخ  الكثتَ من الصعوبات وقد يواجله أخطا  في استخدام كل من اللغة العربية سلبية 
مم  جلدا لتعل  ماارنة مع العلوم اللغة العربية أكثر، لذلك هذا هو  الاواعدنشطة. العلوم و 
  يوكما نعل ، تعل 9 .يدرسون الطلبة العلوم الاخرى قبل معمدأيضا عل  الأول يدرس في 
لا للوصول إلى مستوى الددارس الإسلامية الداخلية السلف يستغرق وقتا طويفي  الاواعد
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عل  كما عل  ستضع يعتمد على وجلمة نظر وطرق البحث الدستخدمة، قواعد البحو  عاليه، 
 عل  البحوالاوانتُ الحروف والكلمات والجمل وكيف الصوت البمائي للكلمة.  يباقش البحو
غة. هو قواعد اللغة التي ولدت بعد اللغة. هذه الاواعد تولد بسب  أخطا  في استخدام الل
وتكون قادرة على يعبرم تعبرم اللغة بحيث يمكن للمستخدم اللغة  البحولذلك ، يت  تعل  عل  
 01 .الشفويةفي شكل الكتابة وكذلك في شكل  جليدفممما بشكل صحيح و 
لبظام الاديم والبحو (ببا  الجملة أو البحو). وفاا ل الاواعدتعل  اللغة العربية في لرال 
) هو الأمر الذي يج  أن يتحاق على أساس الأولوية، وذلك قبل عرض الدوضوع الاواعد(
) الاواعد( نحو. تعل  العربية بشكل خاص. ولكن بعد تطوير اللغة العربية، والدوقف الاخر
 sunuY dumhaM، لم يعد كما كان من قبل. في الواقع، وفاا للرأي مؤخرا بحزم يبدل وظيفته
) في لزفوظات(فيظ وتحوالمحدثة )، مطالعة) قدم هامش في تعل  الارا ة (نحو وصرف( الاواعد
بعدها يدرس عل  البحو أكثر حزما، و  sunuY dumhaMالدستوى الابتدائي. بعد هذه 
 11 وفاا لطرياة بانتظام.والصرف 
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ونحن نعرف أن مدرسة داخلية هي واحدة من الدراسة الأكاديمية من الدين الذي 
هو جلز  لا يتيزأ من تعالي  الكتاب الأصفر. تم عرض طرق لزددة لستلفة لاستخدامما في 
ق التاليدية إلى نماذج تعليمية كوسيلة لفم  العربية، بد ا من الطر   الأصفرتدريس الكت  
جلديدة كبماذج التعل  التاليدية. هذه الأسالي  يكون بالتأكيد مزاياها وعيوبها وفاا لدوافع 
 وأهداف تدريس اللغة العربية.
 ، بما في ذلك:قواعدهباك عدة طرق تم تاديمما وتطبياما في تعلي   
 منتضمن ت والتيساباة  طرياةالدعتمدة من هي طرياة  fitkudedالاياسي أو طرياة  .1
من  التعريف  بذكر تبظي  الااعدة أو يالدعلمتُ التعليسمل التي و  ثلاثة الخطوات
العباصر الدشتًكة والتي الخاص عن طريق الجمع في معظ  الحالات ثم مع سبيل 
الدثال، قيل لطلبة لدمارسة، لتحديد مدى فم  الطلبة لدا تم وصفه فيما يتعلق 
كن مؤكدا لذذه الطرياة هو جلعل الأشيا  (الااعدة) هي مشتًكة ثم . ولبالاواعد
 الداصود. الاواعدبالادوة مباشرة من  جلزئيةنال إلى الأشيا  التي 
الاياسي طبيق الطرياة ي أن ريدننت االتي تبطبق على الدعل  إذا ك أما الخطوة
 على البحو التالي:
 9
 
 موضوع معتُ. أ. يدخل الدعل  الفصل ويبدأ الدرس عن طريق نال
  البحو. لشرح قواعد يستمر الدعل ب. 
 البحو. وحفظم  حول قواعد الطلبةج. استمر الدرس مع فم  
 د. ثم يعطي الدعل  أمثلة أو نصوًصا متعلاة بالاواعد.
 ه. الدعل  يعطي استبتاج الدرس.
 إجلرا  التمارين. الطلبةكافية ، ُيطل  من بال إذا شعورو. 
 هي كما يلي: الاياسيمزايا طرياة 
 أ. الذدف أكثر تحديًدا
 ب. التطبيق سمل وسريع
 على الفم  بسرعة الطلبةج. تسميل 
 د. الحفاظ على شفمي من الأخطا  مع أمثلة تدرس
 التحفيظه. لا يشدد على وجلود 
 01
 
 ياسي هو كما يلي:الاطرياة  والعيوب من
 لأنه لم يت  حفظه لطلبةأ. سرعان ما تلاشى فم  ا
 لى الآخرينب. الاعتماد ع
 ج. ضعيف من جلان  التفكتَ  والتعبتَ عن الآرا 
 الاواعد التي يصف جلزئيةد. الصعوبات في 
 جلزئيةأو الطرياة الاستارائية هي الطرياة التي تدرس من الأشيا   fitkudniطرياة  .2
 التًاكي  منشكل إلى شكل أكثر عمومية، والاصد من ذلك هو جلل  تعل  
لذذه  ، وفاا نحو الوضيحبشكل عام كما هو الحال في كتاب  تليما الاواعدأمثلتي، 
الطرياة في التعل  الاواعد أقل حصول على أقصى قدر من البتائج إلا مع الكثتَ 
 الفصل التي أعطيت من قبل الدعل . فيلطلبة ا تدري 
رية  نظرية مكونات مباشرة، تاليدية، مثل: نظرية  نحويةكما هو موضح في نظرية 
 :. يجادل بأنوليةتحونظرية 
11 
 
 "  metode yang semacam ini adalah metode yang alami karena para pelajar 
melalui contoh-contoh, dapat untuk mencapai suatu ilmu, menyingkap ketidaktahuan, 
memberikan pencerahan pada yang tidak jelas dengan cara mengenal unsur-
unsurnya, mengumpulkan kosa kata dan menggabungkan sesuatu dengan sejenisnya. 
Hal ini dilakukan secara bertahap hingga sampai pada suatu rumusan kaidah yang 
yang bersifat umum atau aturan yang komprehensif”." 12 
:لياتلاك تاوطلخا 
.سردلا عوضوم ديدتح قيرط نع سردلا  لعلدا أدبي .أ 
.عوضولداب ةالعتلدا صوصبلا وأ لميلل ةلثمأ  لعلدا يطعي .ب 
 نم  لطي .جةبلطلا . لعلدا همداي ن وأ ةلثمأ ة ارق بوابتلاب 
 .دذإروعش ا لاب دعاوق حرشب  لعلدا أدبي ،ةيفاكوحبلا  في ةدراولاتيلثمأ  صوصبلا وأ
.عوضولداب ةطبترلدا 
 نم .هتيلثمأ  عم نوملعلدا لختسي ،صوصبلا وأةبلطلا  تاصخلم وأ تاجلاتبتسا
 دعاوالوحبلا. 
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 الايام بالتمارين. لطلبةو. يطل  من ا
 هي على البحو التالي: استارائية طرياةمزايا 
 البحو الاواعدأ. هذه الطرياة هي طرياة جليدة للعثور على الغرض من 
 ب. هذه الطرياة قادرة على إبرام قاعدة عامة بسرعة
 ج. توفتَ معتٌ واضح وسمل للممارسة
 سملة لفم  اسالي  الذيد. تاديم أمثلة مع 
 ه. يمكن زيادة التحفيز للمعلمتُ
 هي كما يلي: استارائيةفي طرياة  عيوب
 الطلبةيئة في الحصول على معلومات حول خصائ أ. بط
 الدادمة من قبل الدعلمتُ أمثلتيب. غتَ فعالة مثل معظ  
الدعطاة عادة ما تكون متكررة ، وغالبا ما تكون غتَ متباساة بشكل  أمثلتيج. 
 الطلبةمبفصل مع مستوى 
 31
 
 العربي)  . طرياة الدعضلة (البٖ
الساباتتُ ، لذلك سميت الدعضلة لأن هذه طرياة جلديدة هي تطوير الطرياتتُ 
غتَ مفصولة. يشار إلى هبا عبارة عن  الدتًبطة باستخدام الطرياة البحوطرياة التعل  
، ثم عرض بعض  الطلبةماتطف من الارا ة من أحد مواضيع قرا ة الب  الذي قرأه 
الأختَة  الأرقام وبعض الأشيا  التي تعتبرم لزددة ثم بعد ذلك خذ استبتاج حول الااعدة
 31 الدضافة مع الدمارسة في شكل التمرين.
،  iradeaH nima .M.Hنال عن  معمد جلونتور، مؤسس iysakraZ iayKووفاًا لرأي 
دائما تتطور وتتغتَ وفاا للاختًاع بطرياة أكثر فعالية وكفا ة لتدريس   معمدتعل  في طرياة ال
لدواجلمة تطوير الأسالي  الدطباة في الدؤسسات التعليمية بشكل  41 كل فرع من فروع العل .
مال. أي ، يج  أن التاليدية اللازمة الك في معمدلستلفة من التعلي   طرياةعام ، تعتبرم 
ومزايا.  عيوبلإيجاد نااط  طرياةتكون هباك دراسة متأنية لفعالية وكفا ة وملا مة هذه ال
 بيبما يت  الحفاظ على جلان  تفوقه. عيوبيت  تحستُ جلان  
 agit sata iridret narajalebmep nataigek paites ,aynsesorp iges irad tahiliD
 pahat adaP .isaulave pahat nad naanaskalep pahat ,naanacnerep pahat utiay ,pahat
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 ,naujut itupilem gnay narajalebmep margorp nanusuynep nakukalid ,naanacnerep
 naanaskalep pahaT .isaulave nad aidem ,rajagnem-rajaleb nataigek ,iretam
 pahat nupadA .narajalebmep anacner naisatnemelpmignem pahat nakapurem
 nalisahrebek iuhategnem nakduskamid gnay nataigek pahat nakapurem isaulave




، أصبح الاواعدفي إطار الجمود الدبذولة لتيديد تعل  اللغة العربية في هذه الحالة تعل  
اليوم رائدا في تبفيذ التعل  الجديد الذي يركز على طرق قرا ة الكتابات العربية التي تكرس 
الإندونيسية. تم إنشا  هذه الطرياة من قبل  اللغة الجاوية أواللغة السلف وترترتما في لكت  
، وهو مدير لدعمد دار الفلاح بانج ساري جليفار جلاو الوسطى  mikaH luqifuaT .HK
 .أمثلةفي كتاب بعبوان  ترع الذي
هذا فم  الكتاب الأصفر والعربية. لهو واحد من الكت  الرائدة لدراسة و  أمثلتي
الكتاب هو اختًاقة جلديدة في العلوم البحوية العربية. تم ترع هذا الكتاب بأخذ جلوهر 
(مئة وأربعة  ٗٛٔمالك الذي يزيد عدد الأعداد عن (ألف) آية إلى  لابنآيات كتاب الفية 
الفية. حتى يتمكن الدر  من قرا ة وفم  اللغة  خلاصةوتذانون) آيات ، كما لخ  في كتاب 
بايادة  الطلبة. لكن سبواتمن ثلاث إلى ست  الطلبةارن بشكل عام ، يتعل  العربية وال
يشتَ  أمثلتييستطيع قرا ة الكت  الصفرا  في غضون ثلاثة إلى ستة أشمر فاط.  أمثلة
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للمبتدئتُ بسمولة استكشاف الارآن الكريم والكت  الكلاسيكية الدعروفة باس  الكتاب 
يمكن أن يساعد أيضا في فتح آفاق التفكتَ  أمثلتياب الأصفر. بالإضافة إلى ذلك ، فإن كت
كسل في الذي يجد في الغال  أنه صع  وثايل في تعميق الارآن الذي أدى إلى   الطلبة
  61 .دراسة
 لطلبةا فممالتي يسمل  أمثلتي منأكثر  أمثلتيباستخدام كتاب  الاواعدتشتَ دراسة 
من البظرية والكثتَ من  قليلهو  كتاب أمثلتي تسلي مثل آيات الاران والحديث. ما يت  
كبظام أو عباصر متًابطة بانتظام لتحايق   أمثلتيكن الاول أن كتاب الدمارسة. لذلك ، يم
الددارس الإسلامية  الاواعد في  ي. وكما نعل  تريعا تعلالاواعدالذدف، في هذه الحالة تعل  
 تعلي عاليه، من خلال لأنه  الداخلية السلف تتطل  وقتا طويلا للوصول إلى مستوى
  ياب هو الدرس الذي تم في تطوير الأعمال من التعلهذا الكت أمثلتيباستخدام  الاواعد
 أمثلتيأكثر كفا ة وذات صلة وفعالة. ذلك أن الدبدأ الرئيسي للتعل  باستخدام الكت  
من حيث الاستفادة من الوقت والأموال  الاواعدهو تحستُ فعالية التعلي  والتعل   الاواعد
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 susuhK kidoteM ، في كتابه " sunuY dumhaMوالدبشآت والأفراد بسرعة. ويدع  هذا رأي 
 " (لغة الارآن) ، الذي ياول: barA asahaB
 arac nagned ialumid uti القواعد narajalebmep malad aynkadneh awhaB“
 tubesret hotnoc-hotnoc irad naidumek uluhad hibelret hotnoc-hotnoc nakirebmem
 71.”tubesret hotnoc-hotnoc nagned iauses gnay mumu gnay hadiak utaus kiratid
 
والعربية.  هو وسيلة لتحايق هدف مرغوب فيه من قرا ة وفم   الارآن كتاب أمثلتي
، في عن الإس  يباقشالأول إلى الثالث هي  المجلدلرلدات،  خمسة يباس  هذا الكتاب إلى
 .الفعل حول يباقشحتُ أن المجلدين الرابع والخامس هما 
(الصيغ والاواعد) و  الااعدةهي  أمثلتيالكت  الأخرى كمرافق وكذلك مؤيدي 
واحد إلى  جلز من  أمثلتيهو جلوهر  قاعدة .اعلالو  صرف(طرياة عملية لفم   الصرفية
. يمدف هذا الكتاب إلى خلاصةفي كتاب  نظام الذي موجلودةخمسة ولرمز بتوجليه  جلز 
لرلدات دون الحاجلة إلى  ٘في  أمثلتي) أسمل لتذكر تريع الدواد من irtnas( الطلبةجلعل 
، والتي تكون  ٗلجز   أمثلتيتستخدم كمرافاة تبدأ  الصرفية. اواحدف اإعادة فتح كتاب واحد
بفس البوع من قياس بكلمة صعبة عن طريق   )irtnas( الطلبةبمثابة طاولة عبدما يجتمع 
 اصطلاح.و  اللغويةالكلمات. الذدف الرئيسي من هذا الكتاب هو معرفة تغيتَ كلمة 
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ةيوغللا  نم عونو ددع ةفرعلدلعافلا نأ تُح في ، حلاطصا  تيلا ىرخلأا لاكشلأا ةفرعلد
ام ابلاغ .مدختست 
مأ ةساردل تَخلأا باتكلاةلث  باتك وهةميتت  /ةممم  .)ةغيصلا قيبطت / ةغايص(
 باتك نوكتيةميتت  /ةممم  غيصلا قيبطت ةيفيك ىلع يوتيح هنلأ  مم باتك وهو نيدللر نم
 في امتسارد تتد تيلاتيلثمأ .امتمجلاو ةملك لك ىلع 
ا باتك ةسارد تاميلعتةلثم :لياتلاك يه 
1) Membaca Al-fatihah untuk penyusunan dan orang-orang yang membantu 
menyebarkan metode ini. 
2) Guru membacakan judul, kemudian membaca contoh permasalahan yang 
ada tanda     (            ), serta memberikan keterangan secukupnya. 
3) Anak membaca bersama-sama contoh ayat 2X, bacaan pertama lengkap 
tanpa wakaf sesuai dengan nahwu, bacaan kedua diwaqafkan sesuai 
dengan tajwid. 
4) Anak mengulangi keterangan yang ada dibawahnya dan membaca dasar 
baitnya dengan melihat pada khulasoh. 
5) Baca ayat urut kebawah. 
6)  Titik-titik dan ayat yang tidak berharakat jangan diisi dengan tulisan, 
tetapi diisi dengan lisan. 
7) Akan selesai belajar, maka hafalkan rumus Rumus dan Qaidah sesuai 
dengan materi yang sudah diajarkan. 
8) Bila akan mulai belajar ulangi Rumus dan Qoidah sesuai dengan 
kebutuhan. 
9) Untuk mengetahui kualitas tulisan anak, berikan PR atau disuruh menulis 
materi yang sudah ada. 
10)  Bila anak mampu menghafal kosa-kata, maka lebih baik dihafalkan.18 
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مدارج  الارآن تحفيظالسلفية  معمدفي  ةا الدؤلفتهأجلرا السابق البحثاستباًدا إلى 
 الارآن تحفيظالسلفية  معمدبجعل  تابة، يمت  الكالعلوم تيلوك بيتونج الغربية ببدر لامبونج
لذا دور كبتَ في الجمود الرامية إلى تحستُ تعل  ا موضوًعا للبحث. وذلك لأنه مدارج العلوم
التي يسمل  أمثلتيأكثر على إنتاج  أمثلتيباستخدام كتاب  الاواعد. تشتَ دراسة الاواعد
لديما برنامج خاص في  مدارج العلوم معمد مثل آيات الارآن والحديث. كما أنالطلبة ا فمم
كأحد الطرق العملية لتعميق الارآن وقرا ة الكتاب   امثلةباستخدام كتاب  عل  البحودراسة 
 أشمر (فصل دراسي واحد). ٙالأصفر الذي استمدف تعلمه فاط في فتًة 
 الطرقالسلفية التي تتكيف في تعلمما مع  معمدهي واحدة من  مدارج العلوم معمد
قواعد اللغة العربية والتعل  هذه معمد إلى تعلي  ز كتر التعليمية التي تطورت في هذا الوقت. 
فظ لح الدعمد، وإن كان في بداية تأسيسما الاواعد  يالكتاب الأصفر في هذه الحالة التعل
 الارآن الكريم.
 nakanugid أمثلتي .0102 nuhat adap nakrajaid nad nakanugid ialum أمثلتي batiK“
 arap igab barA asahaB hadiak imahamem malad tapec susuhk margorp iagabes
 nad nital nasilut acabmem tapad aynah aynlawa adap gnay )alumep( urab irtnas
 gnay furuh-furuh acabmem upmam akerem naidumek gnay ,ajas takarahreb nasilut
 akerem namahamep nad aynhadiak-hadiak imahamem tapad atres takarahreb kadit
 أمثلتي batiK .aynnial النحو batik irajalepmem hadus gnay irtnas nagned arates tapad
 أمثلتي narajalebmeP .)retsemes utas( ajas nalub 6 utkaw akgnaj malad nakrajaid
 . والنح hadiak-hadiak imahamem malad irtnas arap utnabmem atres fitkefe haltagnas
 91
 
 irajalepmem hadus gnay irtnas nagned arates tapad akerem namahamep aynlisaH
 uti lah nad nertnasep kodnop ikusamem urab akerem nupualaw aynnial batik
 utnabmem haltagnas أمثلتي aynnasawhab أمثلتي gnadib urug helo iridnes nakasarid
 hadum أمثلتي aynnarajalebmep malad anerak القواعد narajalebmep sesorp malad
 91”.imahapid tapec nad tagniid
 
مفيد لتسميل تعل   امثلةلات، من الدعروف أن استخدام كتاب ببا  على نتائج الدااب
 في معمد مدارج العلومصحيح  أنه، ة. ويعزز هذا من الدلاحظات التي أدلى بها الدؤلفالاواعد
 برمنامج سريع في فم  قواعد اللغة العربية.ل أمثلتييستخدم كتاب 
 لي:هي كالتاأمثلتي الخطوات التي اتخذها الدعل  في دراسة كتاب 
 باس  الله باول  يالتعل الدعل . يبدأ ٔ
سورة الفاتحة للتحضتَ والأشخاص الذين يساعدون في نشر   الطلبة و الدعل يارأ  .ٕ
 كتاب أمثلتي
 التي تتباس  اعدةبتكرار الصيغة والا الطلبة  . قبل مباقشة الدادة، يكلف الدعل ٖ
 الحاجلةب
 م معلومات كافية. يارأ الدعل  العبوان ثم يارأ الدثال ويادٗ
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 بحو، تكتمل الارا ة الأولى دون الوقف وفاا لمعا مرتتُمثال الآية الا الطلبة. يارأ ٘
 يويدوفاا لت بوقف، في حتُ أن الارا ة الثانية هي 
الدعلومات أدناه وقرا ة قاعدة الآية من خلال البظر في كتاب  الطلبة كرري. ٙ
 الخلاصة
ى الطاولة التالية أو أدناه بالطرياة نفسما كما كان . يواصل الدعل  قرا ة الدادة علٚ
 من قبل
عن طريق قرا ة في الأدبيات  الطلبةما  الدرس، ياوم الدعل  بتايي  ت. قبل إنٛ
الدوجلودة والااعدة ، ومل  البااط والآيات التي لا تتعامل مع الشفوي ويعطي 
 02 الدمارسة لإعطا  الدعتٌ معا.
معمد مدارج العلوم في  أمثلتي معل انطلاقًا من الدلاحظات الدذكورة أعلاه، قام 
وتم إنجازه بأقصى  أمثلتيوفًاا للإرشادات الواردة في كتاب  أمثلتيبتبفيذ خطوات تعل  كتاب 
يمكن أن يكون ناجلًحا تداًما. ويمكن ملاحظة ذلك من حيث فم  الاواعد عملية تعل  و 
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في  البحوالذين درسوا كت  أخرى من كت   لطلبةوا امثلةالذين درسوا كتاب للطلبة  العربية 
 كما يلي:   معمد مدارج العلوم ببدر لامبونج
 1الجدول 
ارج العلوم العام للصف الأولية للطلبة من المعهد مد معطيات قيمة تعليم القواعد
 م 2112/2112 الدراسي
 بيان SAU HU اسم الطلبة رقم
 جليد جلدا 29 77 na‟fiR 1
 جليد جلدا 88 37 alibaN 2
 جليد جلدا 19 97 nawamrad peceC 3
 جليد جلدا 98 67 hamhorrutaliaL 4
 جليد جلدا 49 87 haysnayirkiF .M 5
 جليد جلدا 78 47 ha‟ifoR itiS 6
 جليد 48 57 hamitohK ruN itiS 7
 جليد 38 07 bijaN ikfiR 8
 جليد جلدا 69 87 fusuY .M 9
 جليد 28 07 namialuS 01
 جليد 38 77 hallutayadiH 11
 جليد جلدا 09 58 iradnaluW irS 21
 حسن 07 07 hamamU lutaidaN 31
 جليد 77 57 artupaS nayiR 41
 جليد جلدا 29 57 atnisoR iveD 51
 22
 
 حسن 07 57 iwawaN imhaF 61
 جليد جلدا 09 87 nahiaR .M 71
 جليد 57 37 namharruN 81
 جليد 87 47 irtifaS anieR 91
 
 2الجدول 
للطلبة من المعهد مدارج العلوم العام  للصف الإعدادية معطيات قيمة تعليم القواعد
 م 2112/2112 الدراسي
 رقم اسم الطلبة HU SAU بيان
 1 nawainruK ideD 97 88 جليد جلدا
 aidumarP ineD 17 98 جليد جلدا
 inahdamaR
 2
 3 nidursaN.M 37 19 جليد جلدا
 4 ohdiR.M 07 58 جليد
 5 izuaF lA tamhaR 07 09 جليد جلدا
 6 haysnayideR 87 88 جليد جلدا
 7 iluzajlA namialuS 57 58 جليد
 8 namharuK kifuaT 07 28 جليد
 32
 
 9 fusuY kifuaT 07 09 جليد جلدا
 01 oytesarP ikiV 07 58 جليد
 11 lazirhaZ 08 78 جليد جلدا
 21 iradnaluW airtiF atimseD 58 09 جليد جلدا
 31 inarahaM akiseJ 07 07 حسن
 41 artupaS aitsiL 57 07 حسن
 51 itawamhaR inaR 57 29 جليد جلدا
 61 inimsoR 67 29 جليد جلدا
 71 haraS 17 07 حسن
 
بعد الدراسة  الاواعديمكن أن نفم   الطلبةذكورة أعلاه تبتُ أن من البيانات الد
 أن فممم الذين تبتُ  للطلبة  التعل ّيمكن أن يبظر إليه من نتائج  أمثلتي.باستخدام كتاب 
توفتَ معلومات شاملة لضرورة  ةبالكتارى ت. ولذلك، اجليدالاول العربية يمكن  قواعد اللغة
 الاواعد  يالجممور الحصول على صورة كافية عن التعلحول هذا البظام الجديد حتى أن 
. لذلك نأمل أن يحصل تطوير هذا التعل  على استيابة إيجابية، أمثلتي كتابباستخدام  
 خاصة من بتُ الدعلمتُ.
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بإتخاد العلوم  مدارج معمدث في البحلإجلرا   ةالدؤلف اهتمامهذا هو  ما جلذب 
في المعهد السلفي مدارج العلوم  ب "أمثلتي"تعليم القواعد باستخدام كتا " الدوضوع
 لتحفيظ القرآن تيلوك بيتونج الغربية بندر لامبونج
 د. مشكلة البحث
"كيف عملية تعليم في هذا البحث هو:  مشكلةوببا  على الخلفية الدذكورة أعلاه، 
ِفي المعهد السلفي مدارج العلوم  للطلبة المبتدئين أمثلتيالقواعد باستخدام كتاب 
 ؟تحفيظ القرآن تيلوك بيتونج الغربية بندر لامبونج"ل
 ه. أهداف ومنافع البحث
 . أهداف البحث1
عملية تعليم القواعد باستخدام   كيف "لمعرفةهذا البحث هو  أهداف
ِفي المعهد السلفي مدارج العلوم لتحفيظ  للطلبة المبتدئين أمثلتيكتاب 




 . منافع البحث2
 هذا البحث هي: مبافع
 أ. منافع النظري
عن  الاواعدمن الدتوقع أن تادم نتائج هذه الدراسة معلومات حول تعلي  
في الدعمد السلفي مدارج العلوم لتحفيظ الارآن تيلوك للمبتدئتُ  ثلةطريق استخدام كتاب أم
 بيتونج الغربية ببدر لامبونج"
 ب. منافع العملي
 ف:) للمؤل1
للمبتدئتُ  ثلةد للمبتدئتُ باستخدام كتاب أمقواعكمادة دراسية عن تعلي  







د ويمكن للاوعكدراسة ومدخلات للمعلمتُ في إنشا  عملية تعل  فعالة 
  .يياة التعلاستخدامما كبديل لاختيار طر 
 ) للطلبة:3
أكثر نشاطًا وأكثر  الطلبةومن الدتوقع أن يؤدي تبفيذ هذا البحث إلى جلعل 
دورًا في تعل  قواعد اللغة العربية وقرا ة الكتاب الأصفر من أجلل الحصول على 
 .الاسلاميةالبتائج كما هو متوقع في لزاولة لتطوير الدعرفة في لرال العلوم 
 الصلة و. نتائج البحث ذات
امعة بج، والتعلي ، قس  تعلي  اللغة العربية بكلية التًبية انصوح الرسالة العلمية من 
في  أمثلتي"تطبيق طريقة بعبوان  ٕٗٔٓفي عام الاسلامية الحكومية رادين انتان لامبونج 
هي بحث  رسالة العلمية. هذه الالقراءة كتاب الاصفر في معهد الحكمة بندر لامبونج"
في  أمثلتي طرياةخدام نوع البحث الديداني. تباقش هذه الرسالة حول تطبيق نوعي باست
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التي تكون البتيية جليدة بما فيه  الارا ة كتاب الاصفر في معمد الحكمة ببدر لامبونج
 الكفاية.
 ةسيت  الايام بها من قبل الباحث الذيث البحمع  من تلك الرسالة العلميةاختلاف 
هو طرياة واحدة في قرا ة الكتاب الأصفر. بيبما في  أمثلتيأن  ةتلك الرسالة العمل، تكشف 
عن طريق استخدام كتاب  الاواعد تعلي كيف عملية   ةكشف الباحثتهذه الدراسة سوف 







 لتيأمثأ. كتاب 
 أمثلتي. وصف عن كتاب 1
منهجية لتعلم و كتاب مبرمج   ىذاأيضا،  أمثلتيىو كتاب يقدمو طريقة  أمثلتيكتاب 
ترعتها  أمثلتيسلسلة من الكتب  وأساس أمثلتيقراءة الكتاب الأصفر للمبتدئتُ. أسلوب 
قرية سيدوريجو ، مقاطعة باتؾسري ، مدير معهد دار الفلاح ، mikaH luqifuaT .H.K
. بالإضافة إلى ذلك، في واعددراسة القفي صعوبة  لانأيًضا  أمثلتيبارا. يتألف كتاب جي
، اتظناقشة أقل تركيزا على اتظواد التي ينبغي أن تكون معهدفي  علم النحوالكتب اتضالية من 
 1 على مستوى الأولوية للمبتدئتُ إما للمبتدئتُ أو الكبار اتظبتدئتُ.
فهم الكتاب الأصفر والعربية. ىذا لىو واحد من الكتب الرائدة لدراسة و  أمثلتي
ىذا الكتاب بأخذ جوىر الكتاب ىو اختًاقة جديدة في العلوم النحوية العربية. تم ترع 
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(مئة وأربعة  ٗٛٔمالك الذي يزيد عدد الأعداد عن (ألف) آية إلى  لابنآيات كتاب الفية 
الفية. حتى يتمكن اتظرء من قراءة وفهم اللغة  خلاصةوتذانون) آيات ، كما تطص في كتاب 
قيادة ب الطلبة. لكن سنواتمن ثلاث إلى ست  الطلبةالعربية والقرن بشكل عام ، يتعلم 
النجاح في دراسة   .يستطيع قراءة الكتب الصفراء في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر فقط أمثلة
، وبالتأكيد ليس بعيدا عن الامتثال للقواعد اتظوجودة في ىذا الكتاب. كتاب أمثلتي
. تشتَ اتظتحركبشكل عام قادر على قراءة الكتابات اللاتينية والعربية  أمثلتيمتطلبات دراسة 
مثل  الطلبةالتي يسهل فهمها بواسطة  أمثلتيأكثر إلى  أمثلتيباستخدام كتاب  القواعد دراسة
 2 ىو جزء من النظرية والكثتَ من اتظمارسة. أمثلتيآيات القران واتضديث. ما يتم تسليمو في 
إعطاء تعليمات سريعة على كلمات تؽاثلة ولكن ليست  أمثلتيفي اتظمارسة العملية، 
. يمكن أن يحدث كلمات تؽاثلة من عدة )enohpomoh ,hpargomoh ,emanomoh(تطابقة م
اسم ، ضمتَو اسم الفعل، حرف ، فعل أمر، مضارع فعلماضي،  فعل، فعلاحتمالات: 
(كتاب تؽارسة  hammitaTوغتَىا. كل شيء يمكن أن ينظر إليها في اسم اتظوصول ، الإشارة
 3 .أمثلتيب في تغموعة كاملة من تعلم تطبيق الصيغة). يتم تضمتُ الكتال
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اتظطلق في عملية التعلم. نظرا تعذه هما مارسة النشاط اتظو  اتضفظ، أمثلتيفي طريقة 
سوف تكون قادرة على تذكر بسهولة وفهم قواعد اللغة العربية التي ىي  الطلبةالأنشطة 
 .أمثلتيكتاب ال من جوىر
 أمثلتي. خلفية إعداد كتاب 2
بدافع من عدة أسباب. أولا،   mikaH luqifuaT .H.Kالتي كتبها  أمثلتيإعداد كتاب 
الذين يطلب منهم  الطلبةالسلف الإسلامية الداخلية انتشارا بتُ  في معهد فإنو يرى أن
من اتظفارقات أن  التي وصلت إلى أكثر من ألف معبد ولكن من نظام ألفيةحفظ الآيات 
 الطلبةلا يفهمون وظيفة ىذه الآيات عند اتضفظ. ىذا العدد الكبتَ من  الطلبةالكثتَ من 
فقط مائة  من نظام ألفية  الآيات أن من بتُ ألف اتظؤلف. ثانيا، وجد في حفظهمنسيان 
أن لتكون قادرة على قراءة كتاب أصفر، في حتُ  الطلبةمعبد كبتَ يمكن ان يؤدي  ومائتتُ
من  أمثلتيتكملة للقواعد لقراءة الكتاب الأصفر. ثالثا، إعداد كتاب  ىي الأخرى الآيات
قراءة القرآن الكريم التي ظهرت من لم يتعلالسرعة ال، والنظام من كتاب القراءةوجود 
أخذ  اتظتحركة.الطريقة التي ىي أسرع لقراءة اتضروف العربية من تلك سيمارانج. شجع 
يسمى . وأختَا، غتَ متحركةلة لكيفية قراءة بسرعة الكتابة العربية التي تطلق وسي اتظؤلف
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. التي للطريقةوفقا لاحقة لاستخدامو كاسم  متٍ أمثلةوالتي تعتٍ بعض  الكتاب "أمثلتي"
في شكل خط اليد  ٕٔٓٓرمضان  ٕٚوأنهى  ٕٔٓٓرجب  ٕٚ أمثلتي كتابة كتابالتأمل  
مصاحب وداعم كفي تغلدات وغتَىا من الكتب   ثم كتابتها الكمبيوتر ومن ثم طباعتها
اعلال. و  صرف(طريقة عملية لفهم  والصرفية(الصيغ والقواعد)  كتاب قاعدتيىو   مثلتيللؤ
نظام ، ويتضمن تعليمات حتى تغلد خامس أول تغلدمن  من كتاب أمثلتيىو جوىر قاعدتي 
 4 اتظوجودة في الكتاب.اتطلاصة 
 . اختلاف كتاب أمثلتي مع كتب النحو الأخرى3
 علم النحو مع الكتب أمثلتيبشكل عام يمكن تفستَ بعض الاختلافات في الكتب 
 الأخرى، على النحو التالي.
 أ). كتاب أمثلتي
  اتظادي للمستوى اتظبتدئ من الطلبة.  ياتلوللؤمقياس ك ناھ• 
  .يبدأ عرض اتظواد من اتضروف بحيث تسهل على الأشخاص الذين يتعلمون •
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 .اتظعطاة تختلف وىي آيات من القرآن أمثلة• 
 وجود تكرار في تقديم مثال تظشكلة واحدة.• 
اتظثال اتظعطى يبدأ شيئا فشيئا الكلمات (اتصمل) التي تم حذفها من أي وقت • 
 .متحركةمن الكلمات التي  وفي نهاية اتظطاف سوى اثنتُ حركتومضى 
عدد قليل من النظريات ولكن العديد من اتظمارسات بما يتفق مع اتظناىج القائمة • 
 (اتظنافسة). والكفاءةعلى الكفاءة (القدرة) 
بعد كل مناقشة، ىناك تؽارسة لإعطاء معتٌ كتقييم مادي وكذلك تؽارسة تفستَ • 
 اتصمل العربية.
 ب). كتاب آخر في علم النحو:
 .للطلبةاتظواد كبتَة للغاية بالنسبة للمستوى اتظبتدئ • 
يبدأ عرض اتظواد من كلام (كما ىو اتضال في اتصورمية) والتي تتم مناقشتها • 
 بالتفصيل حتى يشعر اتظبتدئتُ بالدوار تظعرفة ذلك.
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سواء في أن واحد مع كتاب آخر  علم النحواتظقدمة أقل تنوعا. كتاب  الأمثلة• 
 نسبيا. نفسو مثال
 كثتَ من النظريات قليلا من اتظمارسة.• 
 5 ).والتًترةلا يوجد تقييم (تدرين للقراءة • 
السلفية، أن  علم النحووغتَىا من الكتب  أمثلتي تؿوالاختلافات بتُ كتاب  
ومع ذلك، فإن من السلفيون ليست جيدة لدراستها أو عفا عليها الزمن.  علم النحوالكتب 
الكتب كبتَة جًدا بالنسبة للمتعلمتُ اتظبتدئتُ. وبالتالي ، يمكن أن تكون الكتب السلفية 
 بمثابة كتاب لإتقان اتظعرفة عندما يعرفون الأساسيات.
 كتاب أمثلتيج). مواد ال
من أربعة فصول.  أمثلتيمن  الاولتغلدات. يتكون المجلد  ٘من  أمثلتيتتكون 
الإشارة  إسم، الفصل الثالث عن الضمتَاتصرة. الفصل الثاني عن  عنالفصل الأول 
 .)gnubuhgnep atak(اتظوصول  إسمعن  الرابعوالفصل  )kujnunep atak(
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-adnat( علامة الاسميتكون المجلد الثاني من تسسة فصول. الفصل الأول عن 
صل الثالث ، الف)misi macam-macam( أنواع الاسم، الفصل الثاني عن  )misi adnat
عن ، والفصل اتطامس عن أوزان اسم اتظفعول، الفصل الرابع أوزان اسم الفاعلعن 
 أوزان  اتظصدر.
، اتظبتدا عنفصول. الفصل الأول  ستة المجلد الثالث من كتاب أمثلتي  يتكون
   عن إسمالفصل الثالث ، )adatbum ihuragnepmem gnay(عن النواسخ الفصل الثاني 
 gnay misi(اسم اتظشتق  عن الرابعالفصل ، )niwnat apnat misi(غتَ منصرف 
والفصل ،  )tacac misi(عن اسم اتظعتل ، الفصل اتطامس )nial atak irad kutnebid
(نعت/صفة، توكيد،  )aynmulebes bar’I itukignem gnay misi(،عن التوابع السادس 
 عطف، بدل).
 ajrek atak( عن فعل ماضيالأول  فصول. الفصل أربعة يتكون المجلد الرابع من
 أوزان ماضي اتظزيد، الفصل الثالث عن )ukalep(ل الفاع، الفصل الثاني عن )uapmal
 والفصل الرابع حول اتصمل التكميلية. )nahabmat gnay ildam li’if nazaw-nazaw(
 53
 
 atak( عن فعل مضارعفصول. الفصل الأول  أربعةاتطامس يتكون من  المجلد 
، الفصل )gnatad naka gnay asam uata gnarakes asam nakkujnunem gnay ajrek
، الفصل الثالث عن )dizam iraldum nazaw-nazaw( عن أوزان مضارع اتظزيدالثاني 
 عوامل اتصوازم، الفصل الرابع عن )’iraldum nakbasanem gnay( عوامل النواصب
 .)gnitnep hadiak-hadiak(
يتكون الكتاب  .)sumur naparenep/nasumurep(مهمة تتمة/كتاب يستمر إلى  
كتاب ىام لأنو يحتوي حول كيفية تطبيق الصيغ التي تم   وهمامن تغلدين  تتمة/مهمة
 6 التي واجهت كل كلمة. أمثلتيدراستها في 
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 الفصل الأول (حرف حّر)
  . 1 ِمن ْ
 )اَل ْ(مرر أل :ِمن ْ
 ِمْن اَل ْ : القراءة
 بدون حركة : ِمن ْ  ن ْمن             م ِ من ال           ِمَن اْل
 ِمْن : القراءة
  ِمن ْ       : صار
  (    ) مع التفاصيل التي تحمل علامة خط تحتو أمثلةتريع  و كررالآية  اقرأ
 ِفي ْ َها أَن َْهاٌر من َمآٍءَغْتَِ َاِسن ٍ من اتصِنَِّة َوالنَّاس ِ
ْشرِِكْتُ َ
ُ
 ُذرِّيًَّة ب َْعُضَها من ب َْعض ٍ َوَما اَنَا من اتظ
 َكْم َأْىَلْكَنا من ق َْبِلِهْم من ق َْرن ٍ َوأَن َْزَل من السَّ َماِء َماًء َفَأْخرََج ِبو ِ
 من أَبَا ِئِهْم َوَأْزَواِخِهم ْ من الت َّْوَراِة َوُىًدى َوَمْوِعَظة ً
ْسِجِد ْاَتضَرام ِ
َ
 ِإْن أَْمَسَكُهَما من َأَحد ٍ من اتظ
 .حرف جر : ِمن ْ
 حرف مبتٍ
 ٖ.  ُكلُّ َحْرٍف.... َو  : أساس
 .حرف جر : ِمن
 1 .  ُُ   . ُمْذ ُمْنُذ 2. ھَاَك ُحُرْوَف   1 : أساس
 .حرف مبتٍ أو ثابتة
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 تريعو مبتٍ ،حرف جر ّ، بما في ذلك حرفتريع 
 . وكل حرفٖأساسا: .... 
 ِإَلى. 2 
 إلى                  ِإَلى 
 
 
 بدون حركة :ِإَلى 
  ِإَلى   : القراءة
 ِإَلى  : صار
 إ َِلى  الّلِو َمْرِجُعُكم ْ ِإَلى  ِصَراٍط ُمْسَتِقْيم ٍ
ْسِجِد ْالأَْقَصى َواْنظُر ْ ِإَلى  ِتزَارِك َ
َ
 ِإَلى  اتظ
 َوَلِكِن اْنظُْر الى ْاتصََبل ِ َو ِإَلى  َربَِّك ف َْرَغب ْ
 7 أو ثابتة. مبتٍ  ىو و، حرف جر ىوإلى: 
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(تستخدم ىذه فقط في قراءة  أمثلتيثم ىناك النغمة اتظعتادة اتظستخدمة في تدريس 
بع نقرات وفي كل مرة يصبح اتظقطع ) إذا تم الإشارة إلى تلك النغمة باستخدام أر أمثلتيآيات 
 ستة أجزاء.
 على سبيل اتظثال:
 َىاَك ُحُرْوَف اتصَرِّ َوْىَي ِمْن ِإَلى # َحَتى َخَلا َحاَشا َعَدا ِفِ َعْن َعَلى
 إلى
 َىَك ُحُرو ْ...فَاتصَرِّ َوه...َي ِمْن ِإَلى ... # َحَتى َخَلا ...َحاَشاَعَدا...ِفِ َعْن َعَلى..
 ...ali nad nim...irad irid...ret rej furuh
 ...ala„ ,na ... ,iif ...,ada„ ...,aysah ...,alohk ...,attah
 اتطلاصة: من أياتمثال 
  َىاَك ُحُرْوَف اتصَرِّ َوْىَي ِمْن ِإَلى # َحَتى َخَلا َحاَشا َعَدا ِفِ َعْن َعَلى .1
   َواْلَباَوَلَعَلَوَمَتى  ُمْذ ُمْنُذ ُربَّ اللاَّ ُم َكْي َواٌو َوتَا # َوْلَكاف ُ .2
َْبِتٍِّ اَْن ُيَسكَّ ن َ .3
 وَكلُّ َحْرٍف ُمْسَتِحقٌّ لِْلِبَنا # َوْاَلاْصُل ِفِ اتظ
 فَاْرَفْع ِبَضمٍّ َواْنِصَبَْ ف َْتًحا َوُجْر # َكْسرًا َكذِْكُر الَلِو َعْبَدُه َيُسر ْ .4
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 ُب َتؿُْو َجاَأُخْو َبِتٍْ َنَِر َْواْجزٍْم بَِتْسِكْتٍُ َوَغي ْ ُرَما ذُِكْر # ي َن ُو ْ  .5
 8 وىلم جرا..........
يجب استخدام ىذه النغمة فقط في عملية التعليم والتعلم. أبعد من ذلك، قد 
، ىناك مدرس خاص أمثلتييحلو تعم. في كل تغلد من  تعجة أخرى، كما الطلبةيستخدم 
يعلم كل من ىذه المجلدات. تقديم اتظواد اتظسلمة بمدة معتدلة، وليس سريًعا وبطيًئا. ىذا لا 
(الذين يدركون بسرعة اتظواد  ةبللطليعتٍ بسرعة كبتَة، لا يتوافق مع الإرادة الذكية 
، ولا يزالون بطيئاالذين يفكرون  الطلبةيتبع إرادة  ويحفظونها). ليس بطيًئا جًدا ، بمعتٌ أنو لا
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 . خطوات تعليم كتاب أمثلتي4
 الطلبة.. يقرأ اتظعلم اتظوضوع اتظراد مناقشتو، يليو تريع ٔ
في ذلك معتٌ  . يقرأ اتظعلم اتظواضيع الفرعية تظناقشتها ويوفر معلومات كافية بمإ
اتظوضوع الفرعي اتظعتٍ (إن وجد). يجب ملء اتظعلومات عن النقاط والآيات غتَ 
 اتظتداولة عن طريق الفم ، وليس بالكتابة.
(القراءة الكاملة الأولى بدون الوقف وفقا  مرتتُاتظثال اتضالي بقدر  الطلبة. يقرأ ٖ
 لتجويد).، يتم تدريس القراءة الثانية وفقا لعلم النحولقراءات 
من خلال النظر في كتاب  نظامبتكرار اتظعلومات أدناه وقراءة قاعدة  الطلبة. يقوم ٗ
 .صةاتطلا
وبعد قراءة كل فقرة (مثال) ، تتم  من الأسفل) في التسلسل مثال. اقرأ الآيات (٘
 قراءة الكلمات اتظسطرة مباشرة وفقا ًللتعليمات (تكرار اتظعلومات).
 ، ثم اتظضي قدما في تؽارسة إعطاء اتظعتٌ.أمثلةاءة تريع . بعد الانتهاء من قر ٙ
 14
 
. في نهاية الاجتماع، تتم قراءة وإصدار الصيغ والقواعد وفقا تظواد الاجتماع ٚ
(وكذلك في بداية الاجتماع القادم قراءة اتظعادلة والقواعد اتظادية في الاجتماع 
 السابق).
 من اتظأخوذ من كتاب المجلد الأول أمثلتيباستخدام كتاب  قواعدكمثال على تعليم 
أخرى بحيث يمكن تحقيق ىدف قراءة  علم النحو، على أمل أن يتم تطبيقو على تعلم أمثلتي
 الكتب العربية (بما في ذلك الكتاب الأصفر).
بصوت عال،  الطلبة. يتم قراءة موضوع اتظناقشة (...) من قبل اتظعلم ثم يتبعو ٔ
 (...) من قبل اتظعلم. تليها قراءة اتططاب اتظوضوعي
خطوات التعلم اتظذكورة أعلاه، يقرأىا اتظعلم بمعلومات كافية، بما في ذلك  ٔرقم . ٕ
 ٕرقم  اتظقصودشرح 
(أول قراءة كاملة دون  مرتتُ، يتم قراءة كل ترلة الطلبةمن قبل  ٖ. قراءة رقم ٖ
). (..) لم التجويدلع، يتم تدريس القراءة الثانية وفقا علم النحوالوقف وفقا لقراءة 
 .اتضركةلا تعطى 
 24
 
رف بشكل متكرر عند مواجهة اتض الطلبةيقرأه  الذي يجب ىو الوصف ٗرقم . ٗ
الفية ابن  اتطلاصة(في  اتطلاصةاتظشار إليها (..) بالإشارة بشكل أساسي إلى كتاب 
 مالك).
الانتباه وىو تركيز  الطلبةعبارة عن وصف ليقرأه اتظعلم ثم يتبعو  ٘رقم معلومات . ٘
 .ٖمن القراءة رقم 
 ىو الوصف ٙرقم . ٙ
 الطلبة.تدارين إعطاء اتظعتٌ من قبل  ٛو  ٚرقم . ٚ
 ٛرقم ىو وصف لكيفية قراءة  ٜرقم . ٛ
 (..) عندما يقابل حرفًا آخر. عن منىو وصف  ٓٔ.رقم. ٜ
من اتظعروف أن دور (نشط)  أمثلتيمع كتاب  القواعدمن مثال التدريس / تعلم 
في عملية التعلم ضروري جدا.ً وىذا يتفق مع مفهوم اتظناىج القائمة على الكفاءة،  الطلبة
نشطتُ في عملية التعلم. تقديم أمثلة متنوعة تظناقشة فرعية  الطلبةحيث من اتظتوقع أن يكون 
في اتجاه مألوف حول ذلك بسهولة. وباتظثل  الطلبةواحدة تليها القراءة اتظتكررة للقواعد يأخذ 
 34
 
تدريجيا ليكونوا قادرين على قراءة اتصمل  الطلبةإغفال أو حذف حرف سوف يسلم ، فإن 
 9 .غتَ متحركةمع اللغة العربية التي 
 
 من كتاب أمثلتي المزايا. 5
ىو وضع الصيغة اتظنهجية وحل اتظشكلات النحوية للغة  أمثلتيكتاب   اتظزايا من
. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصيغة التي تدت دراستها مرتبطة التًجيوشيح و العربية من خلال التً 
الفية ". من اتظتوقع أن  صة" وخلاقاعدتيبمفهوم روتيتٍ في كتابتُ خاصتُ هما "صيغة 
 أمثلتيسنوات. مع كتاب  ٜإلى  ٖاتظبتدئتُ لا يحتاجون إلى عناء تعلم اللغة العربية تظدة 
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 ب. تعليم القواعد
 . تراكيب (القواعد)ٔ
 أ). تعريف قواعد النحوية
القواعد ىي أساًسا ، مبدأ ، حكم. كما يمكن تعريفها على أنها صياغة مبادئ 
سي ترعها في ملزمة. في حتُ أن تصبح قانونًا. إلى جانب وجود تعريف للقانون القيا
ىو نَوذج عاتظي يتم استنتاجو من كلام  القواعدالفهم الذي قدمو أمتُ علي السيد، أن 
ىي القواعد القياسية التي أصبحت  القواعدالعرب. من الشرح أعلاه، يمكن أن نفهم أن 
الأصليتُ. توافق الإتراع اللغوي ويجب أن يتبعها مستخدم اللغة ومتوافق مع اتظتحدثتُ 
 : بشكل عام ىو القواعدالغرض من تعلم 
 nawal padahret namahamep irebmem nad imahamem tapad awsis raga
 11 .raneb nad kiab araces nasilut uata naaracibmep gnatnet aynaracib
كعلم سيتطور على منظور وطريقة البحث اتظستخدمة،   النحو القواعديعتمد 
قوانتُ اتضروف والكلمات واتصمل وكيف الصوت النهائي للكلمة.  نحويناقش علم ال
بينما علم النحوي في اتظصطلحات ىو العلم الذي يناقش اتضالة النهائية للجملة من 
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(دقة الصوت). بينما ذكر منتَ  البناء(تغيتَ صوت نهاية الكلمة) و  الاعرابث حي
ىو إعداد أو استخدام كلمات أو عبارات في اتصملة ، وتشكيل  علم النحوالبعلبكي أن 
 الصحيح. وعلامةاتصمل في الشكل 
 ب). المشكلات في تعليم القواعد النحوية
خارج الرأس ضمانة يمكن  النحواعد قو  حفظالنحوية، لا يعد  القواعد تعليمفي 
الذي يتعلم اللغة لا ينحاز بالضرورة إلى  الطلبةللمرء أن يتحدث شفهيًا أو كتابيًا ، ف
اللغة بطلاقة دون تؽارسة دائمة وبدون دعم. بيئة لغة جيدة. سيختبر تحسنا تدريجيا في 
ن اتططأ في اللغة. بنية اللغة الصحيحة حتى لا يكو يدرس اتظهارات اللغوية. بعد ذلك ، 
، يذكر سيوقي ضيف عوامل متعددة، وميتعللعلى اتظفهوم السلبي بأن اللغة العربية صعبة 
من بتُ أمور أخرى: طريقة توصيل اتظواد الأقل تواصًلا أو غتَ متنوع، وسائل الإعلام أو 
ستطيع البيئة التي لا تدعم وما إلى ذلك. يجادل تدام أنو من خلال التدريب اتظكثف، لا ي
فقط أن يقلدوا أنفسهم وأن ينخرطوا في الأنشطة اللغوية ، ولكن أيضا التكيف ،  الطلبة




لعت نم ضرغلا .)جيةيوحنلا دعاوقلا م 
 ملعت نم ضرغلادعاوقلا  ًاقفو ةيوحنلاAbid Hasyimi :وى 
a.Memberi harakat 
b. Membentuk kebiasaan Bahasa yang benar 
c. Menumbuhkan rasa Bahasa 
d. Memahami bentuk, derivasi dan pola Bahasa 
 اقفو ،ءانثلأا هذى فيRusydi Ahmad Thu‟aimah ملعتلا نم ضرغلا ، ملع
وحنلا :يى ةيفيظولا 
a.Membekali peserta didik dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang dapat 
menjaga bahasanya dari kesalahan 
b. Mengembangkan Pendidikan yang intelektual yang membawa mereka 
berpikir logis dan dapat membedakan antara struktur, ungkapan-
ungkapan kata dan kalimat. 
c. Membiasakan peserta didik cermat dalam mengamati contoh-contoh, 
melakukan perbandingan, analogi dan penyimpulan, mengembangkan 
rasa bahasa dan sastra. Karena kajian وحنلا ملع didasarkan atas analisis 
lafazh, ungkapan, gaya bahasa dan dapat membedakan antara kalimat 
yang salah dan yang benar. 
d. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami apa yang 
didengar dan yang tertulis. 
e. Membantu peserta didik agar benar dalam membaca, berbicara, menulis 
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قديم وفهم ىو ت علم النحوباختصار يمكن القول أن الغرض من تعلم 
بشكل صحيح ، لذلك تجنب  صرفو  علم النحوباستخدام قواعد  الطلبةوتعريف 
 اتططأ الشفهي في التحدث والقراءة والتعبتَ الكتابة.
 . طريقة تعليم القواعد النحوية)د
) و fitkudeD(قياسي اتظعروفة من قبل طريقة  علم النحوم يىناك طريقتان لتعل
 ).fitkudnI( إستقرائي
 طريقة الاستنتاجية (الطريقة القياسية)) ال1
ثم اتظثال، ىي أقدم طريقة  أولا القاعدة تقديمىذه الطريقة في بعض الأحيان 
. على الرغم من أن ىذه الطريقة ىي الأقدم، إلا أنها علم النحوتطبق في تدريس 
حتى الآن مازالت مستخدمة على نطاق واسع في مؤسسات التعليم اتظختلفة في كل 
كز التدريس على تر . ىذه الطريقة، في معاىدلدول العربية وإندونيسيا، وخاصة من ا
 84
 
القاعدة، وىذا يعتٍ أن  قصد، ثم إعطاء أمثلة لتوضيح الطلبةتقديم القواعد على 
 31 عملية التعلم تنتقل من العام إلى اتطاص.
(استنتاجي) على  طريقة القياسيةباستخدام  علم النحواتططوات في تعلم 
 النحو التالي:
 نقل موضوع معتُ.و أ. يدخل اتظعلم الفصل ويبدأ الدرس 
 .علم النحوشرح قواعد  ثمب. 
 .علم النحووحفظهم حول قواعد  الطلبةج. استمر الدرس مع فهم 
 د. ثم يعطي اتظعلم أمثلة أو نصوًصا متعلقة بالقواعد.
 نتاج الدرس.اتظعلم است ه. يعطي
 إجراء التمارين. الطلبةو. بمجرد اعتبارىا كافية ، ُيطلب من 
 ىي كما يلي: القياسيةمزايا طريقة 
 أ. اتعدف أكثر تحديًدا
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 ب. التطبيق سهل وسريع
 على الفهم بسرعة الطلبةج. تسهيل 
 د. اتضفاظ على شفهي من الأخطاء مع أمثلة تدرس
 ه. لا يشدد على وجود ظهر
 ىو كما يلي: ةياسيالق طريقة عيوب
 لأنو لم يتم حفظو الطلبةما تلاشى فهم  سريعأ. 
 ب. الاعتماد على الآخرين
 ج. ضعيف من جانب التفكتَ اتضي والتعبتَ عن الآراء
 41 جزئية.ىي  القواعدد. الصعوبات في 
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 ). الطريقة الاستقرائية 2
يتم  أمثلةالطريقة الاستقرائية ىي طريقة تشتَ إلى تقديم أمثلة، ثم من 
بنشاط  الطلبةاستخلاص استنتاجات من القواعد. مع ىذه الطريقة يتم دعوة 
لإدخال خاتدة القواعد وفقا اتظوجودة حتى يفهموا، ثم يتم دعوتهم  الامثلةلفحص 
 .اتظبحوثتظوضوع 
على النحو  الطريقة الاستقرائيةباستخدام  علم النحواتططوات في تعلم 
 التالي:
 أ. يبدأ اتظعلم الدرس عن طريق تحديد موضوع الدرس.
 ب. يعطي اتظعلم أمثلة للجمل أو النصوص اتظتعلقة باتظوضوع.
 ة أو نص يقدمو اتظعلم.بالتناوب قراءة أمثل الطلبةج. يطلب من 
أو  أمثلتيالواردة في  علم النحود. بمجرد اعتباره كافًيا ، يبدأ اتظعلم بشرح قواعد 
 النصوص اتظرتبطة باتظوضوع.
 15
 
استنتاجات أو  الطلبةأو النصوص ، يستخلص اتظعلمون مع  أمثلتيه. من 
 .علم النحوملخصات لقواعد 
 51 القيام بالتمارين. الطلبةو. يطلب من 
 ىي على النحو التالي: استقرائية طريقةمزايا 
 النحو القواعدأ. ىذه الطريقة ىي طريقة جيدة للعثور على الغرض من 
 ب. ىذه الطريقة قادرة على إبرام قاعدة عامة بسرعة
 ج. توفتَ معتٌ واضح وسهل للممارسة
 سهلة لفهم الذياساليب د. تقديم أمثلة مع 
 ه. يمكن زيادة التحفيز للمعلمتُ
 ىي كما يلي: استقرائيةفي طريقة  عيوب
 الطلبةأ. بطيئة في اتضصول على معلومات حول خصائص 
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 اتظقدمة من قبل اتظعلمتُ أمثلتيب. غتَ فعالة مثل معظم 
اتظعطاة عادة ما تكون متكررة ، وغالبا ما تكون غتَ متناسقة بشكل  أمثلتيج. 
 الطلبةنفصل مع مستوى م
 طريقة المعضلة (النص العربي)ال. 3
ىذه طريقة جديدة ىي تطوير الطريقتتُ السابقتتُ ، لذلك تشيت اتظعضلة لأن 
غتَ مفصولة. يشار إلى ىنا عبارة عن  اتظتًبطة باستخدام الطريقة النحوطريقة التعلم 
، ثم عرض بعض  طلبةالمقتطف من القراءة من أحد مواضيع قراءة النص الذي قرأه 
الأرقام وبعض الأشياء التي تعتبر تػددة ثم بعد ذلك خذ استنتاج حول القاعدة الأختَة 
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 . تقنية تعليم القواعد النحويةه)
" ، أي التدريب اللغويمن خلال عملية " القواعدم يلتعل طرقىناك ثلاثة 
تدريب تقتٍ حواري، تدريب على تقنية تػاكاة اللغة. يمكن الاطلاع على تفاصيل 
 :حو التاليالتعرض للممارسات الفنية اتظشار إليها، على الن
 التدريب الحواري ة. تقني)1
أ) يقوم اتظعلم بإعداد تغموعة من نصوص اتضوار التي تحتوي على عناصر تؼتلفة من 
 .الطلبةالوحدة النحوية التي ستوجو 
حول اتظواد على حوار مستمر مع عملية الاستماع، بعد،  الطلبة يدرب اتظعلمب) 
 الطلبة، حتى يتمكن وصرف علم النحومن  الطلبةتقليد، وتؽارسة دون تجاىل معرفة 
 لا يشعرون تؽارسة (القواعد).
 من خلال:تعليم اتضوار يمكن أن تتحقق اتططوات في 
 ) مرحلة الاستماعٔ
 ) مراحل التكرار اتصماعي والأفرادٕ
 45
 
 ) مرحلة اتضفر (تدرين)ٖ
 ) مرحلة التعميمٗ
 ) مرحلة القراءة٘








 ممارسة محاكاة اللغة قنية. ت)2
 تػاكاة اللغة لتقنيةأمثلة ملموسة 
 55
 
حول  الطلبة يقوم، ثم الطلبةمن قبل  ويقلد السبورةأمثلة على  يكتب اتظعلم
بعد ذلك يتم (يجب أن يتم تنفيذ ىذا النشاط في الفناء وفي حديقة اتظدرسة)، و 
 71 .صديق بجانبو، ثم أجاب، ثم طلبوا الرفيق بجانبها. و ىكذا الطلبةطلب 
 و). تقييم
لم. الغرض مرحلة التقييم ىي مرحلة النشاط التي تهدف إلى معرفة تؾاح التع
م ىو اتضصول على معلومات دقيقة حول مستوى تحقيق يالرئيسي من تقييم عملية التعل
 81 بحيث يمكن اتظتابعة. الطلبةالأىداف اتظتعمدة من قبل 
 تقنيةنوعتُ، وهما  التقييم اتظستخدمة إلى تقنيةبشكل عام، يمكن تصنيف 
 غتَ الاختبار والتقنيةالاختبار 
 أ) تقنية الاختبار
م باستخدام يتقنية الاختبار ىي تقنية في التقييم تستخدم تظعرفة نتائج التعل
 أداة الاختبار.
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  تنقسم تقنية الاختبار على:
 اللفظية) اختبار 1
 91 .وىي الاختبارات التي تستخدم اللغة كأداة لإجراء الاختبارات
 الاختبار اللفظي يتكون من:
 شفويالختبار لاا• 
للمشاكل  الطلبةالاختبار الشفوي ىو سؤال تظعرفة مستوى امتصاص 
واضحة ويجب منح تريع  للطلبةن الأسئلة الشفوية اتظقتًحة اتظعرفية. يجب أن تكو 
 فرصة متكافئة. الطلبة
 الاختبار الكتابي• 
وىو اختبار يتم إجراؤه عادة لفتًة تػدودة وتحت ظروف معينة. أداة التقييم 
 02 اتظكتوبة مثل أداة التقييم ىي إجابة خاطئة صحيحة وأشياء قصتَة ومطابقة.
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 ) الاختبار غير اللفظي2
ىذا اختبار لا يستخدم اللغة كأداة لإجراء الاختبارات ، ولكنو يستخدم 
 وما إلى ذلك.الصور، ويقوم بتعيتُ اتظهام 
 ب) تقنية عدم الاختبار
تعد تقنية عدم الاختبار أداة تقييم يتم إجراؤىا دون اتظرور باختبار. يستخدم 
، مثل الالتزام الديتٍ للطالب. يمكن للطلبةىذا الاختبار لتقييم اتطصائص الأخرى 
 إجراء تقنية عدم الاختبار من خلال:
 ) الملاحظة1
يانات التي تتم بشكل منهجي وعن عمد من ىي تقنية تصمع الب اتظلاحظة
خلال عملية اتظلاحظة والنهج للؤعراض التي تم التحقيق فيها. للحصول على 
الوصف واتظعرفة والفهم الذاتي للطلاب، تعمل اتظلاحظة أيًضا على دعم وتكملة 




 ) المقابلة 2
ع البيانات التي يتم وجها لوجو تهدف إلى ترع البيانات اتظقابلة ىي أداة تر
) أو الطلبةشفويا ومباشرة إلى مصادر البيانات ( منهم طلب الطلبةواتظعلومات مع 
 للآخرين.
 )tsilkehC melborP) دفتر المشكلة (3
قائمة التحقق من اتظشكلات ىي تغموعة من الأسئلة التي تصف أنواع 
 .الطلبةا اتظشكلات التي قد يواجهه
 )renoiseuk() استبيان 4
 قبل من عليها لإجابةا يجب لتيا لأسئلةا من مجموعة ون هلاستبياا







ماعية داخل القياس الاجتماعي ىو أداة تستخدم لقياس العلاقات الاجت
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 . نوع البحث1
  hcraeser fitatilauqإن نوع البحث الذي سيتم استخدامو ىو البحث النوعي أو 
ث التي تنتج بيانات وصفية في شكل كلمات مكتوبة أو شفوية من الناس البحىو نوع من 
 1 والسلوك الذي يدكن ملاحظتو.
عرض ىذا البحث ىو البحث الوصفي النوعي. والغرض من ىذا الوصف ىو 
الواقع الاجتماعي والظواىر الدختلفة التي بردث في المجتمع والتي تصبح  دقيقق و يوصف عم
 2 موضوًعا للبحث بحيث يصف سمات ىذه الظاىرة وطابعها وطبيعتها ونموذجها.
                                                             
1
  3 .h ,)1991 ,ayrak adsor ajamer :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP edoteM ,gneolom .J ixeL
2
 aidemadanerP :atrakaJ( ,rudesorP,edoteM,sineJ :nakididneP naitileneP ,ayajnaS aniW 
 74 .h ,)3102 ,puorG
 16
 
يهدف ىذا البحث الوصفي النوعي إلى شرح وبرليل الظروف المحيطة بتطبيق تعليم 
مدارج برفيظ القرآن الكريم  معهدالذي تم في  أمثلتيعن طريق استخدام كتاب  القواعد
 بندر لامبونج. الغربيةنغ تيلوك بتو  العلوم
 
 البحث  كائن وموضوع. 2
في البحث النوعي ، واحدة من الافتًاضات حول ىذه الظاىرة ىي أن أعراض كائن 
ىي في الشخصية والطارئة. وبناًء على ىذه الأعراض، يدكن أن يحدد البحث الكمي 
شاملة (كاملة، لا  الدتغيرات التي يجب دراستها. من جهة نظر البحث النوعي، فإن الأعراض
البحث القائم فقط على متغيرات البحث  يحددلن  النوعي الباحثيدكن فصلها) ، لذا فإن 
 )rotca( ، والدمثلين)ecalp( ، لكن الحالة الاجتماعية العامة برت الدراسة تشمل الدكان
يدكن التعبير عن الوضع الاجتماعي عن طريق   3 يتفاعل بشكل تآزري. ytivitca( والنشاط
 / موضوع البحث الذي يريد أن يفهم بشكل أعمق حول "ما يحدث" فيو. كائن
                                                             
3
 ,)sdohteM dexiM( isanibmoK nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edotem ,onoyiguS
  782 .h ,8-eK .teC ,)6102 ,atebaflA :gnudnaB(
 26
 
ون قادرين على تقديم وبناًء على التوضيح أعلاه، ففي ىذه الدراسة يكون الدخب 
الذين يدرسون في  ةبوالطلمعلومات حول الدشكلات التي بست دراستها ، وبرديًدا الدعلمين 
. في حين أن موضوع ىذه الدراسة ىو الدشكلة التي بست دراستها ، وىي معهد مدارج العلوم
 .أمثلتيباستخدام كتاب  القواعدتعلم 
 
 . طريقة جمع البيانات3
انات ىي أىم خطوة في البحث، لأن الغرض الرئيسي من البحث ىو طريقة جمع البي
الحصول على البيانات. دون معرفة طريقة جمع البيانات، لن يحصل الباحثون على بيانات 
 4 تفي بدعايير البيانات المحددة.
 :في ىذه الدراسة ىي كما يلي الدؤلفةجمع البيانات الدستخدمة من قبل  ةقيإن طر 
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 )weivretniأ). طريقة المقابلة (
طريقة الدقابلة أو غالًبا ما يطلق عليها أيًضا الاستبيان عبارة عن حوار أجراه 
القائم بإجراء الدقابلة (الباحث) للحصول على معلومات من الشخص الذي يجري 
 الدقابلة. الأدوات الدستخدمة في جمع البيانات حول أنشطة الدقابلة ىي إرشادات أو
 أدلة مقابلة.
 dediugnu( ، تتميز الدقابلات بالدقابلات المجانيةتنفيدهانطلاقا من 
 والدقابلات المجانية الدوجهة.  )weivretni dediug( والدقابلات الدوجهة )weivretni
، ولكن لا حرية تفيد بأي شيءالباحث ، )weivretni dediugnu( ) مقابلة لرانية1
 الدقابلة. توجيهاتروس، بغض النظر عن إرشادات / تزال ضمن حدود النطاق الدد
، نشاط مقابلة قام باحث الدقابلة بإعداد )weivretni dediug() مقابلة موّجهة 2
 سلسلة من الأسئلة بطريقة كاملة ومفصلة.
 46
 
بإجراء الدقابلة بإعداد  الباحث) الدقابلات المجانية الدوجهة، في ىذه الحالة ، يقوم 3
 5 ل مقابلة.دليل موجز أو دلي
ىي الدقابلات المجانية  الدؤلفةفي ىذه الدراسة ، الدقابلات التي يستخدمها 
لة التي بإطار الأسئ الباحثةالدوجهة، والتي كانت في وقت السؤال والجواب، يستًشد 
تم إعدادىا، ويتم إعطاء المجيبين حرية التصرف في الجدال. تستخدم ىذه الطريقة 
بشكل   ةللحصول على معلومات قدر الدستطاع عن الدشاكل التي واجهها الدؤلف
كامل، في ىذه الحالة للحصول على بيانات حول الدفهوم أو التخطيط والتنفيذ 
، الذين بست مقابلتهم في أمثلتيتخدام كتاب باس القواعدوالتقييم في عملية التعلم 
السلفية لأنو ىو الذي يعرف الكثير عن رئيس ىذه الدقابلة، من بين آخرين ، 
. وعلاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين يجرون معهدالبيانات وواقع التعليم في 
 .موطلابه بدعهد مدارج العلومالدقابلات الأخرى ىم معلمون 
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 ظةب). طريقة الملاح
إحدى الطرق التي يكتسب بها البشر الخبة والدعرفة بناًء على  لاحظةتعتب الد
أو الدوظف  ةقوم الباحثتما يرونو ويسمعونو. في ىذا النشاط القائم على الدلاحظة، 
في الديدان بشكل منتظم ومستمر وموضوعي وشامل حول الظاىرة  بالدلاحظةالديداني 
 6 التي بردث.
لاحظة الدفي الدلاحظة الدباشرة وغير الدباشرة.  راقبةأو الد الدلاحظةيدكن بذميع 
باشرة إذا لاحظ الباحث ظاىرة معينة من خلال التفاعل أو "الاتصال" مباشرة مع الد
من  الباحثلاحظة غير الدباشرة ىي ملاحظة قام بها الدوضوع أو شيء تم دراستو. الد
 خلال مراجعة الوثائق والتقارير التي أعدىا آخرون.
الدلاحظة الدباشرة. الدلاحظة الدباشرة التي  الدؤلفةستخدم تفي ىذه الدراسة، 
يدكن أن تتحقق عن طريق تسجيل شكل الدعلومات الدتعلقة لمحة عامة  ةا الدؤلفتهأجرا
 أمثلتيباستخدام الكتاب  القواعد والدرافق والبنية التحتية، وعملية التعلم الدعهدعن 
فهم  للباحثةالعلوم بندر لامبونج. مع الدلاحظة الدباشرة، يدكن في معهد مدارج 
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الحصول على عرض  يدكنسياق البيانات في لرموعة متنوعة من الحالات التي 
 على في الحصول على أدلة تتعلقيدكن إبداء الدلاحظات الدباشرة  للمؤلفةشامل. 
 ث.البحالتًكيز 
 ج). طريقة التوثيق
طريقة التوثيق ىي سجل للؤحداث الداضية. يدكن أن تكون الوثائق في 
شكل من أشكال الكتابة، الصور أو الأعمال الضخمة للشخص. وثيقة مكملة 
 7 لاستخدام الدلاحظة والدقابلات في البحث النوعي.
البيانات التي تم جمعها من خلال طريقة التوثيق ىو موجز لتاريخ تأسيس 
الطلاب ، الذيكل التنظيمي، وبيانات الطلاب ظروف  ، والدولة من الدعلمين ومعهد
 الإنجاز وغيرىا من الوثائق التي لذا صلة لذذه الدراسة.
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 . طريقة تحليل البيانات4
تجميع البيانات التي تم الحصول لحث بشكل منهجي برليل البيانات ىي عملية الب
عليها من الدقابلات، والدلاحظات الديدانية وغيرىا من الدواد، بحيث يدكن فهمها بسهولة، 
للآخرين. تم إجراء برليل البيانات من خلال تنظيم  معلوماتويدكن أن تكون نتائجها 
اختيار ما ىو مهم وما سيتم البيانات، ترجمتها إلى وحدات، بذميع وتنظيم في نمط، و 
 8 الدستفادة وجعل الاستدلالات التي يدكن أن يقال للآخرين.
بدعالجة  الدؤلفةقوم تمن البيانات التي تم جمعها من خلال أداة جمع البيانات،  
على استنتاجات يدكن استخدامها لاختبار حقيقة الفرضية.  البيانات من أجل الحصول
 خطوات معالجة البيانات ىي كما يلي:
) التي تلخص اختيار الدوضوعات، مع التًكيز noitcuder ataD. بزفيض البيانات ()أ
على الأشياء التي ىي مهمة، والبحث عن الدواضيع والأنماط. ويتم بزفيض في ىذه 
العلوم مدارج القرآن  معهد السلفية برفيظاريخية عن تأسيس الدراسة بيانات لمحة ت
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القواعد الطلاب والدعلمين والعاملين في أنشطة التعلم وظروف  بناء التحيةوال
 العلوم بندر لامبونج.مدارج القرآن  في معهد السلفية برفيظ باستخدام كتاب أمثلتي 
ت يدكن أن يتم في ) يعني من عرض البياناyalpsiD ataD. عرض البيانات ()ب
شكل وصفا موجزا، التخطيط، العلاقات بين الفئات، خرائط، وما شابو ذلك. 
الأكثر استخداما لتقديم البيانات في البحث النوعي ىو مع النص السردي. أما 
العلوم بندر لامبونج ثم مدارج القرآن  في معهد السلفية برفيظبالنسبة لدعرفة الظروف 
والوثائق التي تستخدم  والدقابلةعن طريق الدلاحظة  الدؤلفةل العرض الدستخدمة من قب
 باستخدام كتاب القواعدللحصول على معلومات حول التعلم  طرقفيها ىذه ال
 .العلوم بندر لامبونجمدارج القرآن  في معهد السلفية برفيظ أمثلتي
الاستنتاج والتحقق من الاستنتاجات  )gniwarD noisulcnoC( . التحقق)ج
صوى في البحث النوعي وىو اكتشاف جديد لم يكن موجوًدا من قبل. يدكن أن الق
تكون النتائج وصفا أو صورة لكائن التي كانت في السابق قابسة أو مظلمة حتى أنو 
 96
 
بعد التحقيق اتضح، يدكن أن يكون وجود علاقة سببية أو فرضية التفاعلية أو 
 9 نظرية.
تستخدم في ىذه الدراسة  ةيدكن أن ينظر إليو على أن الكتابمن ىذه التفسيرات 
. noitacivirevرسم الاستنتاج /  مع تقليل البيانات، وعرض البيانات والبيانات  برليل طريقة
، مع التًكيز على الأشياء الرئيسيبدأ التحليل بخفض البيانات، وىي عملية تلخيص واختيار 
البيانات، عرض البيانات يدكن أن يتم في شكل يم تقدعرض البيانات يسمى  ثمالدهمة. 
وصف وجيزة، والتخطيط، العلاقات بين الفئات وغيرىا. من خلال عرض البيانات، 
فهم ما يحدث، وبزطيط العمل التالي بناًء على ما تم فهمو. الخطوة الأخيرة لسيسهل ذلك 
نوعي قد تكون قادرا على ىي التحقق من البيانات أو الاستنتاج. الاستنتاجات في البحث ال
صياغة ما الفي وقت مبكر، ولكن ربدا ليس بسبب الدشكلة و  البحث مشكلة الإجابة على
 زال مؤقت.
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 نتائج البحث والمناقشة
 
 . الحالة العامة لمعهد السلفية تحفيظ القرآن مدارج العلوم بندر لامبونجأ
 . السيرة الذاتية لمعهد السلفية تحفيظ القرآن مدارج العلوم بندر لامبونج1
 ayhI .hK تأسس معهد السلفية تحفيظ القرآف مدارج العلـو بندر لامبونج
، MS ,niddumulU„ ayhI .hK، معهدبعد عودتو من  1919في عاـ  MS ,niddumulU„
الذم كاف اسمو الأصل"  APT / AKTك التعليملس المج، كإنشاء كلم يتزكجالذم لم يكن الحج 
 ". النخلية
التي   تقرير لرلس التعليم، تم افتتاح 1119ديسمبر  25، بالضبط في 1119في عاـ 
فرع  هد أتركجيةكتغتَت الاسم صار مع  otrahuS.H بندر لامبونج ذلك الوقت  عميدكتبها 
 .sufunnutayaH .hKالتي أسسها  معهدكفقا لاسم  قرية كيتغوىاف 9
 17
 
بسرعة أكبر،  التعليم في منطقة سينار موليا، ثم تنمو معهد أتركجية أساستمع 
كالجماعة لا تركز فقط على قرية الحـز ، كلكن أيضا القرية بأكملها تقريبا في تيلوؾ بيتونغ 
 .تبعوه، كخاصة الآباء كالأمهاتالعديد من الذين  الغربية
، أشار إلى الحاج حياة النفوسدعا من قبل  استاد إحيا علـو الدين، 9119 في عاـ
، ثم يجب أف يكوف ىناؾ شيء من التمتع من حيث التعليم، إذا الدعهد أف تزدىريريد أف إذا 
الددرسة ية () ىو تسليط الضوء على لراؿ رسمكارنجمركز (الدوجود في مدينة   معهد أتركجية
 فرع الحـز في المجاؿ الديتٍ. معهد أتركجية)، الدتوسطة كالددرسة الثانوية
الحاج لوجيتٍ تواجو سيده (  علـو الدين إحياء استادعلى ىذه التعليمات ،  حصل
تلقى  ستَانج. بعد أف تيجاؿ، فلامونافالعلـو طاىر ك الحاج أمتٍ طاىر) في معهد مدارج 
 القرآف. تحفيظالسلفية  معهدإنشاء  إحيا علـو الدين استادأستاذه، ثم  مع
بنجاح يحفظ  الطلبة تخرج 1119في عاـ القرآف،  تحفيظالسلفية  معهدبعد تشغيل 
مسابقة لستلف فركع في سباؽ مستول من شخصا كتدكن الفوز  30جزء عم ما لا يقل عن 
 بندر لامبونج. في القرآفتلاكة 
 27
 
تحفيظ السلفية  معهدتغتَ إلى  القرأف الاتورجية معهد تحفيظ ، كاسم 3335في عاـ 
فندكه فيدادا، من  حليمة السعديةىي  ت فيها استقر  التي الأكلى ةبكطلالعلـو  مدارج القرآف
 .تنجاموس
السلفية  معهدبعد ذلك كاحدا تلو الآخر الكثتَ من الناس الذين يدخلوف أطفالذم 
 .العلـو مدارج القرآفتحفيظ 
، كلكن لذذا العاـ دعول قضائية أيضا اداء الحج علـو الدين استاد إحيا 0335
التبرع الأرض، كقد سميت أسباب داخلية دكف موافقة، عن كالأحزاب  بالحاج حياة النفوس
تيغاؿ ، فلاموناف  العلـو  مدارج السلفية معهد من أيضا خريجي الحاج حياة النفوس كلكن
 ستَانج. ككافق أيضا على نقل الاسم.
الحصوؿ على منحة أرض من السيد  استاد إحيا علـو الدين، 2335 في عاـ
تالوؾ  باتو فوتو، قرية جيبئةبندر لامبونج في منطقة عميد الذم كاف يقضي بالفعل سوىارتو 
 ىناؾ.معهد، انتقل على الفور في كأنشأ إحيا علـو الدينأيضا  الشرقية. في عاـبيتونج 
، كىي الدنطقة التي جيبئةلداخلية في منطقة في بداية تأسيس الددارس الإسلامية ا
 ستكوف مواقع الددارس على شكل حقوؿ الأراضي غتَ الدستغلة كمزارع كلم يتم علاجها.
 37
 
 بناء فصلاف . بعدالسكاف المحليتُفي  الطلبةكضع  جبيئيةفي معهد في بداية إنشاء 
، 2335عاـ في  ن.للطلاب ىم يستقركف فيو ككضع الطلبةة في بيت استاد إحيا علـو الدي
لا يزاؿ عددىم  الطلبة(على الرغم من الدباني غتَ الدائمة فقط) ك  مسكن للطلبةكقد تم بناء 
 شخصا. 30
 يزكر إلى )fihsrentraF aisenodnI ailartsuA( FEBIEن م، كلشثلتُ 9335في عاـ 
رسة الدتوسطة الددالعلـو بهدؼ تقديم الدساعدة الإنمائية  مدارج القرآفتحفيظ السلفية  معهد
 سقف كاحد. 
كفي  معهد مدارج العلـو الددرسة الدتوسطة سقف كاحد، تم إنشاء  1335في عاـ 
الددرسة  رئيسة، حيث تم تعيتُ الددرسة الدتوسطة سقف كاحدتم افتتاح مدرسة  3935عاـ 
 الددرسة رئيسمع  الثانوية درسةالد، أعيد تأسيس 9935 عاـفي  ايلفي سوسانتي. الحاجة
 إلى حتى الآف، الحمد لله العديد من الآباء الذين يدخلوف أبنائهم .I.dP.S اج سريمافالح
 .معهد السلفية تحفيظ القرأف مدارج العلـو
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، يمكن أف يكوف مفيدا  عسى بوجود معهد السلفية تحفيظ القرأف مدارج العلـو
ة لامبونج كمقاطع خاصة بندر لامبونج بوتوللمجتمع على حد سواء حوؿ الدناطق باتو 
 بشكل عاـ.
 3الجدول 
 ذاتية معهد السلفية تحفيظ القرأن مدارج العلوم بندر لامبونج
 .9 اسم الدهعد تحفيظ القرأف مدارج العلـو
 . 5 رقم إحصائية 3005017811150
 . 0 مؤسس الحاج إحيا علـو الدين
 . 2 عاـ تأسست 4002
 . 2 شارع جيبئة 9كا رحماف زقاؽ سيمفانج مكمور رقم 
 . 1 قرية باتو فتو
 . 7  مقاطعة تيلوؾ بتونج الغربية
 . 9 مدينة بندر لامبونج
 . 1 منطقة لامبونج
 39 رقم الذاتف 680827181280
  99 كاسع الارض متً 008.22





 . حالة المعلمين والطلبة2
 . حالة المعلمين)أ
 4الجدول 
 تحفيظ القرأن مدارج العلوم بندر لامبونجالسلفية  هوية المعلمين معهد
 رقم اسماء المعلم  التعليم  موقع
 1 I.dP.S ,MS niddumulU ayhI .H 1S مدير
 2 I.dP.S ,namiraS .H 1S استاد
 3 I.dP.S ,irehuS 1S استاد/ رئيس الرعاية
 4 I.dP.S ,nidduramoK sayI 1S استاد
 5 I.dP.S ,hallutayadiH 1S استاد/ رئيس السلفية
 6 I.dP.S ,namhoR 1S استادة/ سكرتتَ
 7 hayamuhK itiS AM استادة
 .8 I.dP.S ,hasmohK itiS 1S استادة
 .9 I.dP.S ,itnasuS ivlE .H 1S استادة/ بيت الداؿ
 01 I.dP.S ,tamhaR 1S استاذ
 11 I.dP.S ,hamammU lutaidaN 1S استاذ
 21 I.soS.S ,hallurfaS 1S رئيس الإدارة
 31 I.dP.S ,ha‟ifoR itiS 1S استاذة/ رئيسة الرسمية
 41 dP.S ,aflU airaM 1S موظف إدارة
 51 I.dP.S ,idahmaS 1S استاذ
 61 I.dP.S ,irfuJ 1S استاذ
 71 I.dP.S ,iwitarP areV 1S استاذ
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 91 I.dP.S iselraH gniN 1S استادة
 12 I.dP.S risaN 1S موظف إدارة
 
 ب). حالة الطلبة
 5الجدول 
 بيانت الطلبة معهد السلفية تحفيظ القرأن مدارج العلوم بندر لامبونج
 جنس عدد
 مرأة                   رجل
 رقم عام الدراسي
 1 1102/0102 47                                        18 261
 2 2102/1102 88                                         39 491
 3 3102/2102 401                                     601 102
 4 4102/3102 011                                       231 242
 5 5102/4102 131                                        451 582
 6 6102/5102 541                                        261 703
 7 7102/6102 151                                         271 923








 . حالة المرافق والبنية التحتية3
كمؤسسة تعليمية، لدعم لصاح عملية التعليم كالتعلم في الددارس الداخلية، في حاجة 
في معهد السلفية ماسة إلى الدرافق كالبنية التحتية الكافية. الدرافق كالبنية التحتية الدوجودة 
 على النحو التالي: مبونجبندر لا تيلوؾ بيتونج الغربية تحفيظ القرأف مدارج العلـو
 6الجدول 
المرافق والبنية التحتية في معهد السلفية تحفيظ القرأن مدارج العلوم تيلوك 
 بيتونج الغربية بندر لامبونج
  رقم اسم المكان واسع ظروف
 1 لرلس التعليم متً 84 دائم
 2 غرفة التعلم متً 387  دائم
 3 مسكن التلميذ متً 651 ضركرة
 4 مسكن التلميذة متً 651  دائم
 5  مصلى متً 07  دائم
 6  مكتب متً 36  دائم
 7  ertneC ecuoseR متً 351  دائم
 8 مأمل   دائم
  مأمل اللغة الإزلجية - متً 54  دائم
  مأمل الغغة العربية - متً 54  دائم





 9 غرفة لشارسة متً 621  دائم
 01 حماـ متً 801  دائم
 11 ميضائة متً 61  دائم
 21  ميداف متً 006.1  دائم
 
 . تنفيذ عملية التعليم والتعلم4
 أ). المنهج
 جزء 30،  35،  39 ،2، 9) فن قراءة القرآف ، تحفيظ القرآف 9
 (طريقة تعلم القراءة السريعة للكتاب الأصفر) أمثلتي) نظاـ 5
 (البرنامج الرسمي) AM(ك  sTM) الددرسة الإسلامية (0
 (برنامج السلفية) تداء ثانوم كمعهد عالي) إب2
 9S) برنامج 2
 الطلبة) برامج عربية كإلصليزية يومية لجميع 1
 ب). المواد
 علـو : 59كيتقنوا  الطلبةمن الدتوقع أف يتعلم 
 علم النحو) 9
 علم الصرؼ) 5
 97
 
 اللغة العربية ك الانزلجية) 0
 علم البياف) 2
 علم الدعاني) 2
 علم البادم) 1
 ) علم التوحيد7
 والفق/ أصوؿ  علم الفقو) 9
 ) علم التصوؼ / الأخلاؽ1
 مصطلاحات) علـو الحديث / 39
 ) علم التفستَ99









 البحثنتائج  .ب
، كىي مرحلة الدراحل من حيث العملية ، يتكوف كل نشاط تعليمي من ثلاثة 
كبالتالي ، فإف عملية التعلم تحتاج إلى كجود  1 لتنفيذ كمرحلة التقييم.التخطيط كمرحلة ا
 أك تقييم ليتم تنفيذه بفعالية ككفاءة. تخطيط كتنفيذ كتقييم
 أمثلتيكفيما يلي عرض للمقابلة كفهم الباحث لعملية التعلم للقويد باستخداـ كتاب 
مع ثلاث  بندر لامبونج تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية تحفيظ القرأف مدارج العلـو في
 مراحل من التخطيط كالتنفيذ كالتقييم.
 م. مرحلة تخطيط التعلي1
) الذم PPRاستنادان إلى نتائج الدقابلات كالدلاحظات، فإف برنامج التخطيط للدرس (
كلكن فقط إعداد الدعلمتُ قبل عملية التعليم  PPRليس في شكل  أمثلتيأعده مدرسو 
 :قمر الدين استاذ إياس) ، كما في أثناء الدقابلة مع معلم كتاب الأخلاقيات MBKكالتعلم (
 isautis)1( nakpaisrepmem urug aynutnet rajagnem rajaleb sesorp mulebes“
 edotem malad napaisrep )3( ,rajaid naka gnay dirum padahret napaisrep )2( ,mumu
                                                             
1
 :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP isaulavE ,niniA.M ,rihohT dammahuM ,irorsA mamI
  9 .h ,3-eK .teC ,)2102 ,takysiM
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mengajar, (4) persiapan terhadap bahan yang akan disajikan, (5) persiapan dalam 
media pembantu(7) persiapan dalam teknik-teknik evaluasi mengajar.”2 
 
  ملعتلاك ميلعتلا ةيلمع دعي ملعلدا فإ ؿوقلا نكيم ،ةقباسلا تلاباقلدا جئاتن لىإ اندانتسا
لعتلاك ميلعتلا دعأ دق ملعلدا فاك اذإك ،لرخأ ةرم تَكفتلا لىإ جاتتح تيلا ءايشلأا جضن عم م
.ملعلدا لبق نم هرايتخا تم مذلا دادعلإا ىلع دمتعي مذلا لصفلا في ذيفنتلا وى كلذف 
2ميلعتلا ذيفنت ةلحرم . 
 سردم ملعت نم ذيفنتلا ةلحرم فيتيلثمأ  ملعي0  ونع تَبعتلا متي ، عوبسلاا في تارم
 سايا لبق نممقر لالعمك نيد متيلثمأ :فا ؿاق مذلا ، 
“Pembelajaran دعاوقلا menggunakan kitab يتلثمأ berlangsung selama enam 
bulan atau satu semester, dalam pembelajarannya selama 3x dalam 
pertemuan yaitu di hari senin, rabu dan kamis, kegiatan belajar dimulai pukul 
13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB”.3 
 
                                                             
2
 Wawancara dengan Ustadz Iyas Komaruddin, guru Amtsilati Pondok Pesantren Madarijul 
„Ulum 26 April 2018 
3
Wawancara dengan Ustadz Iyas Komaruddin, guru Amtsilati Pondok Pesantren Madarijul 
„Ulum 28 April 2018 
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 معهدفي  أمثلتيباستخداـ كتاب  قواعدمن نتائج الدلاحظة على تنفيذ عملية تعلم 
م ، يم ، كمواد التعليم إلى أربعة تتضمن أىداؼ التعلي، ينقسم تنفيذ عملية التعلمدارج العلـو
 م.يالتعل كطريقةم يكأنشطة التعل
 ) أهداف التعليم1
 4 م.يالأىداؼ ىي الأىداؼ التي يتم تحديدىا لتحقيقها من خلاؿ أنشطة التعل
يمكن رؤية لصاح العملية من النتائج التي تحققت أك لا التي تم تحديدىا. كذلك لأف 
على ما تم الذدؼ يمكن أف يحد من الدساحة الدخصصة للأنشطة التجارية للتًكيز 
 طموحو.
ىو  بندر لامبونج تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية تحفيظ القرأف مدارج العلـو
، بحيث أف التعليم كأىداؼ التدريس القواعدالذم يركز علمو أكثر على تعلم معهد 
 التي تدت صياغتها كفقا لدواد التعلم.
سلفية تحفيظ القرأف معهد الفي  القواعدفي ىذه الحالة ، فإف الغرض من تعليم 
 كىي: بندر لامبونج تيلوؾ بيتونج الغربية مدارج العلـو
                                                             
4
 :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP isaulavE ,niniA.M ,rihohT dammahuM ,irorsA mamI 
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 أ) إسقاط (إعداد) خريجي الدؤىلتُ في لراؿ القرآف الكريم كالعلـو الدينية
 أخلاؽ الكريمةمع الطلبة ب) إنشاء شخصية قوية من 
مشجعنا  59من إكماؿ الدركس في علم مشجع (شامل)  الطلبةج) حتى يتمكن 
 نب سوء الفهم في التفستَلتج
 د) عقلية كفهم أكسع
فعلان على  كفقادر  الطلبة الذينق) تدريب الخبرة العلمية مع برنامج الولاء لإعداد 
القفز مباشرة إلى النور في كسط المجتمع كقادر على الاستجابة لتحدم العصر 
 5 لتحقيق جيل الجودة الذم يفتخر بو.
بندر  مدارج العلـو معهدفي في  أمثلتيباستخداـ  أىداؼ تعليم القواعد
 لامبونج على كجو الخصوص ما يلي:
 ليكونوا قادرين على نطق النصوص العربية دكف بلاغ الطلبة) تدريب 9
                                                             
5
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يق للكلمات أك القواعد في ليكونوا قادرين على شرح الدوقف الدق الطلبة) تدريب 5
 النصوص العربية
 ليكونوا قادرين على ترجمة النصوص العربية بشكل صحيح الطلبة) تدريب 0
 6 ليكونوا قادرين على شرح النصوص العربية بشكل جيد. الطلبة) تدريب 2
 مي) مواد التعل2
م بالتأكيد ىناؾ حاجة ماسة الدواد التعليمية كما تستخدـ يفي عملية التعل
يستخدـ  . كلتحقيق ىذه الأىداؼضياغتوالدواد التعليمية لتحقيق الأىداؼ التي تم 
 .بندر لامبونج مدارج العلـو معهدكمصدر للتعلم في   أمثلتي
كبناء على الدلاحظات كالدقابلات، فمن الدعركؼ أف الدواد التي يجرم تدريسها 
من  أمثلتيتتكوف تتألف من كحدات  أمثلتينفسها.  أمثلتيىي الدواد الواردة في الكتاب 
رة. الج عنمن أربعة فصوؿ. الفصل الأكؿ  أمثلتيمن  الاكؿلرلدات. يتكوف المجلد  2
كالفصل  )kujnunep atak(الإشارة  إسم، الفصل الثالث عن الضمتَالفصل الثاني عن 
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يتكوف المجلد الثاني من خمسة فصوؿ.  .)gnubuhgnep atak(الدوصوؿ  إسمعن  الرابع
 أنواع الاسم، الفصل الثاني عن  )misi adnat-adnat( علامة الاسمالفصل الأكؿ عن 
عن أكزاف ، الفصل الرابع أكزاف اسم الفاعلالثالث عن ، الفصل )misi macam-macam(
المجلد الثالث  كتاب أمثلتي  يتكوف عن أكزاف  الدصدر.، كالفصل الخامس اسم الدفعوؿ
 gnay(عن النواسخ ، الفصل الثاني الدبتدا عنفصوؿ. الفصل الأكؿ  ستة من
 apnat misi(غتَ منصرؼ    عن إسمالفصل الثالث ، )adatbum ihuragnepmem
، الفصل )nial atak irad kutnebid gnay misi(اسم الدشتق  عن الرابعالفصل ، )niwnat
 gnay misi(،عن التوابع كالفصل السادس ،  )tacac misi(عن اسم الدعتل الخامس 
يتكوف المجلد الرابع  (نعت/صفة، توكيد، عطف، بدؿ). )aynmulebes bar’I itukignem
، الفصل الثاني )uapmal ajrek atak( عن فعل ماضيلفصل الأكؿ فصوؿ. ا أربعة من
 li’if nazaw-nazaw( أكزاف ماضي الدزيد، الفصل الثالث عن )ukalep(ل الفاععن 
الخامس يتكوف  المجلد  كالفصل الرابع حوؿ الجمل التكميلية. )nahabmat gnay ildam
 nakkujnunem gnay ajrek atak( عن فعل مضارعفصوؿ. الفصل الأكؿ  أربعةمن 
 عن أكزاف مضارع الدزيد، الفصل الثاني )gnatad naka gnay asam uata gnarakes asam
 gnay( عوامل النواصب، الفصل الثالث عن )dizam iraldum nazaw-nazaw(
 68
 
 .)gnitnep hadiak-hadiak( عوامل الجواـز، الفصل الرابع عن )’iraldum nakbasanem
يتكوف الكتاب  .)sumur naparenep/nasumurep(تتمة/مهمة كتاب لى  يستمر إ
كتاب ىاـ لأنو يحتوم حوؿ كيفية تطبيق الصيغ التي تم   كهمامن لرلدين  تتمة/مهمة
يعتبر تاتيماه أىم كتاب ، لأنو يحتوم على  التي كاجهت كل كلمة. أمثلتيدراستها في 
 كيفية تطبيق الدعادلة على كل كلمة نلتقي بها.
عملية التعلم تنفيذ من خلاؿ لشارسات غتَ  أمثلتي الدواد الواردة في كتاب
أك  جركميةمباشرة سواء خلاؿ عملية التعلم ككذلك في دراسة الكتب الأخرل مثل 
بندر  تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية تحفيظ القرأف مدارج العلـوفي  القواعد إمرطي
، إذا  الاستاذ لاحظي حركةراءة النص العربي من دكف يتناكبوف ق الطلبةالطريق ب لامبونج
 أمثلتيستطلب من العقل كأساس كتب  الاستاذكاف ىناؾ الدقطع الذم يقرأ خطأ ثم 
 7 بن مالك. خلاصةك 
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 ) أنشطة التعليم3
عن طريق استخداـ كتاب  قواعدملية التعلُّم بأنشطة من نتائج الدلاحظة على ع
 ، ينقسم النشاط التعليمي إلى ثلاث مراحل كىي: معهدفي  أمثلتي
 ) النشاط الافتتاحي / المقدمة1
 في ىذه الدرحلة ىي: الخطوات
 أ) يبدأ الدعلم الدرس بقوؿ مرحبان 
  حضور الطلبةب) يتحقق الدعلم 
 ةج) يبدأ الدعلم الدرس مع البسمل
 أمثلتيسورة الفاتحة للمؤلفتُ كالذين يساعدكف في نشر  كالطلبة معا الدعلمد) يقرأ 





 ) الأنشطة الأساسية / عرض المواد2
 الخطوات في ىذه الدرحلة ىي:
 معلومات كافية كيقدـالدثاؿ  رأالعنواف ثم يق الدعلم. يقرأ 9
 علم النحو، القراءة الأكلى كاملة بدكف كقف حسب مرتتُمثاؿ الآية  يقرأ الطلبة. 5
 حسب التجويد بالوقف، بينما القراءة الثانية ىي 
من خلاؿ  أياتالدعلومات الدوجودة تحت آيات القرآف كقراءة أساس  يكرر الطلبة. 0
 الخلاصةالنظر إلى كتاب 
بقراءة الدواد الدوجودة على الطاكلة التالية أك أدناه بالطريقة نفسها   . يستمر الدعلم2
 كما كاف من قبل
 لتلاكة آيات القرآف الكريم بقاعدتو الطلبة. الدعلم يعتُ بعض 2
الفرصة لطرح بعض الأمور غتَ الواضحة حوؿ  الطلبة. بمجرد الانتهاء، يتم إعطاء 1





 الأنشطة التي تم القياـ بها في ىذه الدرحلة ىي:
بشكل عشوائي للإجابة على الأسئلة ، سواء كاف ذلك  الطلبةأ) يقـو الدعلم بتعيتُ 
 أك القواعد الأساسية علم النحو أك علم النحوبقراءة القرآف أك قاعدة 
 الواردة تحت الدادة أم لشارسة إعطاء الدعتٌ للرد على التمارين الطلبةب) يعتُ الدعلم 
، يقـو الدعلم بإعلاـ أك شرح الدوضوع أمثلتيج) في نهاية العملية الختامية لكتاب 
 الذم سيتم مناقشتو في الدرس التالي.
م الدتسلسلة من يبناءن على الدلاحظات السابقة يمكن القوؿ أف خطوات التعل
نفذت مع ثلاث مراحل تبدأ من الأنشطة الأكلية ، كالأنشطة التي  أمثلتيقبل الدعلم 
 8 الأنشطة الأساسية ، حتى النشاط النهائي كالتقييم.
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 طريقة التعليم .)4
التعلم كأحد الاستًاتيجيات أك تقنيات التعليم كالتعلم تأثتَنا كبتَنا  تعتبر طريقة
م تعمل يم. إف اختيار الطرؽ الدناسبة سيجعل عملية التعليجدن ا على لصاح عملية التعل
 بشكل جيد كتسهل تحقيق أىداؼ التدريس.
عن طريق استخداـ كتاب  قواعد، فإف دراسة الةكاستنادان إلى ملاحظة الدؤلف
 بندر لامبونج تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية تحفيظ القرأف مدارج العلـوفي  تيأمثل
يتم إجراؤه باستخداـ الطريقة الاستقرائية التي يقـو بها الدعلم أكلان بتقديم الأمثلة. بعد 
مع توجيو الدعلم استنتاجنا ذاتينا لقواعد اللغة بناء  الطلبةدراسة الأمثلة الدعطاة، يضع 
 ذه الأمثلة.على ى
باستخداـ كتاب  القواعدم الدستخدمة في تعلم يتتضمن طريقة التدريس كالتعل
بندر  تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية تحفيظ القرأف مدارج العلـوفي  أمثلتي
 9 :لامبونج
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 التحفيظ) طريقة أ
القواعد الواردة في الكتب الدادية من ىذه الطريقة بمثابة حكم للطلاب لحفظ 
. يتم استخداـ طريقة الحفظ كطريقة للتعرؼ على الدادة الأساسية في كتاب أمثلتي
 كتاب الفية.من  التي ىي جوىر  أمثلتي
إذا كاف  ثم يقدـ التحفيظتكرار كل اجتماع كحفظو  ةيتم الحفظ عن طريق
 .أمثلتيقد أكمل كل لرلد في كتاب 
 ضرة) طريقة المحا5
لدوضوع  بيافطريقة المحاضرة ىي طريقة تدريس تستخدـ لنقل كصف أك 
رؼ بوضوح مع ص علم النحوشفوم. يتم استخداـ ىذه الطريقة لشرح قواعد 






 ) طريقة التساؤل3
كلإيجاد تفاعل تعليمي جيد، فإف طريقة الأسئلة كالأجوبة ىي طريقة تعلم 
في  الطلبة، كيمكن أف تولد الفكر الطلبةتحفيز كتنمية الاىتماـ كالدواقف تهدؼ إلى 
 طرح الأسئلة أك الإجابة عليها من كل مادة يتم تدريسها.
 ) طريقة الحفر4
معهد السلفية تحفيظ القرأف الأساسية في  تدريسطريقة الحفر ىي طريقة 
 الطلبةلتعويد  طريقةال ىذه . يستخدـبندر لامبونج تيلوؾ بيتونج الغربية مدارج العلـو
على لشارسة قراءة الكتب دكف أبجدية كترجمة ككصف بنية الجملة في القراءة، 
 كتستخدـ ىذه الطريقة في كل مرة تعلم قواىا.
 الطلبةلقراءة النص العربي كيتم ذلك بالتناكب بتُ  الطلبةبإحالة تدريب يتم 





 . مرحلة تقييم التعليم3
، ىناؾ نوعاف من تقنيات التقييم أمثلتيباستخداـ كتاب  القواعدفي تقييم تعليم 
، ىي تقنية بندر لامبونج تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية تحفيظ القرأف مدارج العلـو
، كمدرس اذ إياس قمر الديناستكتقنية الاختبار الشفوم. تم نقلو من قبل  التحررمالاختبار 
 الذم قاؿ: أمثلتي
 nakukalid أمثلتي batik nakanuggnem القواعد narajalebmep isaulave adaP“ 
 atres أمثلتي batik irad dilij utas ayniaseles haletes ,naumetrep ilak pait isaulave
 nagned nakukalid isaulavE .irajalepid iaseles أمثلتي batik dilij hurules haletes
 kutnu nakukalid silutret set kinkeT.nasil set kinkeT nad silutret set kinkeT
 naupmamek rukugnem kutnu nakukalid nasil set nad iretam naasaugnep rukugnem
 01.”takarah apnat barA sket naklafalem malad الطلبة
 
معهد السلفية في  أمثلتيباستخداـ كتاب  القواعدتم تطبيق تقنية التقييم في تعلم 
تمكن ، كىذا ىو من جانب البندر لامبونج تيلوؾ بيتونج الغربية تحفيظ القرأف مدارج العلـو
 إلى الدوضوع. يتم تنفيذ التقييم من خلاؿ: الطلبةمن 
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 ) تقنية الاختبار التحرري1
يتم إجراء ىذا الاختبار كشرط من شركط زيادة الدوجة التالية. يتم ىذا 
. نفذت من خلاؿ تقديم الأسئلة أمثلتيالاختبار بعد الانتهاء من كل لرلد من كتاب 
 التحررمتم الانتهاء منها. الغرض من ىذا الاختبار الدادية على كحدات التخزين التي 
، فمن حقو الطلبةموضوع التي قدمها الدعلم. إذا تخرج  إتقاففي  الطلبةلتحديد قدرة 
 الاستمرار في الثنائية التالية.
 ) تقنية الاختبار الشفوي2
بطريقتتُ. أكلا ، القياـ بو في الفصل عندما  الشفوم الاختباريتم إجراء 
لتعلم عن طريق الددرستُ لتقديم الأسئلة الدتعلقة بالدواد كأيضا توفتَ التدريبات يحدث ا
. شكل أمثلتي. ثانيان ، عند الانتهاء من جميع لرلدات كتاب أمثلتيالواردة في كتاب 
. كالإمرطيىذا التقييم ىو اختبار للقدرة على قراءة الكتب الصفراء مثل الجورمية 
 ختبار تشمل:الجوانب الدقاسة في ىذا الا
 59
 
في شرح موقف الكلمة في نص الجملة العربية  الطلبةرؼ ىو قياس قدرة ص-لضوأ) 
 .بشكل صحيح
على نطق نص الجملة العربية دكف حرؼ علة  الطلبةقدرة  القراءةب) أف تقيس 
 (النص الأصلع) ببلاغة
 11 على ترجمة نص الجمل العربية بشكل صحيح. الطلبةقياس قدرة  ىي التًحمةج) 
بصورة مستمرة من  أفلم تتم تقييمات  الباحثةكبناء على الدقابلات كالدلاحظات أف 
على  الطلبةم حتى خارج للتعلم، كيتم تقييم دقيق لدعرفة قدرة يم إلى نهاية التعليعملية التعل
كتطبيقها في النص بدكف حرؼ علة، كالتقييم في شكل اختبار كتابي أجرت  قبوؿ كفهم الدادة
على تلقي الدواد أثناء تقييم الاختبارات الشفوية التي أجريت لقياس  الطلبةالذدؼ لدعرفة قدرة 
على تطبيق الدواد التي تم دراستها من أجل أف يقرأ النص العربي من دكف علة  الطلبةقدرة 
 وة.كفقا للأىداؼ الدرج
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في كصف أدناه سوؼ يشرح كيف أف البيانات التي تم الحصوؿ عليها من نتائج 
كالوثائق ليتم تحليلها  كالدقابلةث في ىذا المجاؿ، سواء تم الحصوؿ عليها من الدلاحظة البح
بالقوؿ أك النوعية. بعد تحليل البيانات كمن ثم اتخاذ استنتاجات عن طريق التفكتَ 
ي التي تخرج عن استنتاجات لزددة كمن ثم استخلصت إلى استنتاج عاـ. تحليل الاستقرائ
 البيانات التي تم الحصوؿ عليها ىو كما يلي:
، فإف عملية يحتاج إلى تخطيط كتنفيذ كتقييم من أجل تشغيل بكفاءة في الأساس
 در لامبونجبن تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية تحفيظ القرأف مدارج العلـوفي كفعالية، 
 كاحدة منها نفذت عملية التعلم مع ثلاث مراحل كفقا للأحكاـ القائمة.
معهد  في في كتابو كتاب أمثلتيمع   القواعدعملية التعلم  كملاحظة مقابلةكبناء على 
من الدعركؼ أف عملية  بندر لامبونج تيلوؾ بيتونج الغربية السلفية تحفيظ القرأف مدارج العلـو
 كالتنفيذ كالتقييم. الدرس ـ ثلاث مراحل كىي: ا مرحلة التخطيطالتعلم باستخدا
 معهد السلفية تحفيظ القرأف مدارج العلـوفي م يأف عملية التعل الباحثة تككجد
كآخركف. في كتابو التعلم  أسرارميتفق مع رأم الإماـ  بندر لامبونج تيلوؾ بيتونج الغربية
 79
 
يتكوف من ثلاث مراحل، كىي مرحلة التخطيط،  تقييم العربية قائلا أف ىذا النشاط التعلم
)، PPRكمرحلة التنفيذ كمرحلة التقييم، أجريت مرحلة التخطيط إعداد برنامج التعلم (
كمرحلة التنفيذ ىي مرحلة تنفيذ خطة الدرس كمرحلة التقييم ك مرحلة الأنشطة التي تهدؼ 
 21 إلى تحديد لصاح التعلم.
معهد السلفية تحفيظ  أمثلتي فيفي دراسة مرحلة التخطيط التي أجريت من قبل الدعلم 
الدعلم قبل أنشطة التعلم  أف إعداد بندر لامبونج تيلوؾ بيتونج الغربية القرأف مدارج العلـو
كىي الوضع العاـ، كالأعماؿ  أمثلتي الدعلميأخذ مكاف، من إعداد الدقابلة التي يقـو بها 
التحضتَية للطلاب لتدريسو، كإعداد في طريقة التدريس، كإعداد على الدواد التي سيتم 
التدريس. لا يلبي  تقديمها ، كالتحضتَ في كسائل الإعلاـ الدساعدة كالإعداد في تقنيات تقييم
برنامج خطة التعلم مع ما النظرية القائلة بأف ىذا البرنامج الدراسي، خطة الدنهج كالتعلم 
 ).PPRالتنفيذ (
في كعلاكة على ذلك، كفيما يتعلق مرحلة التنفيذ التعلم في ىذه الدرحلة من الدعلم 
تنفيذ الدرس مع  ندر لامبونجب تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية تحفيظ القرأف مدارج العلـو
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 طريقةم، الدواد التعليمية، كالأنشطة التعليمية ك يأىداؼ التعل من مراحل التي تشملأربعة 
 التدريس.
 أ). أهداف التعليم
م ىي الدكونات الرئيسية التي يجب أف يتم صياغتها من قبل يأىداؼ التعل
جدا ، لأنو ىو الذدؼ من  الدعلمتُ في عملية التعليم كالتعلم. دكر ىذا الذدؼ مهم
 31 م كالتعلم.يعملية التعل
انطلاقا من الدنطقة (المجاؿ) أك الدساحة الدغطاة، كأىداؼ التعليم يمكن 
 النفسي كالأىداؼ الوجدانية. تقسيمها إلى: الدعرفية موضوعية كأىداؼ
 ) الأهداف المعرفية1
الأىداؼ الدعرفية ىي أىداؼ أكثر فيما يتعلق بالسلوؾ في الجانب الفكرم 
 / التفكتَ.
 ، ىناؾ ستة مستويات في المجاؿ الدعرفي:moolB nimajneBكفقا 
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 أ) المعرفة / الذاكرة
واد تعلموه من البسيط إلى يشتَ ىذا الجانب إلى القدرة على التعرؼ على / تذكر الد
 الأمور صعبة.
 ب) التفاهم
 يشتَ ىذا الجانب إلى القدرة على فهم معتٌ الدادة التي يتم دراستها.
 ج) التطبيق 
يشتَ ىذا الجانب إلى القدرة على استخداـ أك تطبيق الدعرفة السابقة مع الأكضاع 
في حل بعض الجديدة، كالذم ينطوم على استخداـ قواعد كمبادئ كىلم جرا 
 الدشاكل.
 د) التحليل
يشتَ ىذا الجانب إلى القدرة على فحص أك تحلل الأشياء إلى مكونات أك أجزاء 
 أكثر تحديدن ا.
 ه) التجميع
ىذا الجانب يشتَ إلى القدرة على دمج لستلف الدفاىيم أك الدكونات ، كبالتالي 




ىذا الجانب يشتَ إلى القدرة على النظر في أك تقييم الأعراض / الأحداث على 
 41 أساس معايتَ أك معايتَ معينة.
  ة الحركية) أهداف النفسي2
الأىداؼ النفسية الحركية ىي أىداؼ ترتبط إلى حد كبتَ بجوانب الدهارات 
 .الطلبةالحركية أك حركة 
 ، كينقسم نطاؽ الحركية إلى فئات الدصالح، كىي: nospmiS htebazilE
 أ) الإدراك
لاكتساب الوعي كائن / الحركة كتحويل ذلك  ذيشتَ ىذا الجانب إلى أداة استخداـ 
 إلى الأنشطة / الإجراءات.
 ب) الاستعداد (مجموعة)
 ى أم نشاط.يشتَ ىذا الجانب إلى الاستعداد للرد عقلينا كجسدينا كعاطفينا عل
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 ج) الاستجابة للتنفيذ
 يشتَ ىذا الجانب إلى تقديم الردكد كفقنا لدثاؿ السلوؾ / الحركات الظاىرة / الدثبتة.
 د) الآلية
 يشتَ ىذا الجانب إلى الحالة التي أصبحت فيها الاستجابة البدنية الدكتسبة عادة.
 ه) ردود معقدة
ر السلوكيات / حركات معقدة جدا ىذا الجانب يشتَ إلى استجابة الإدارة أك ظهو 
 مع الدهرة ككفاءة.
 و) التكيف
ىذا الجانب يشتَ إلى القدرة على ضبط الاستجابة أك السلوؾ / الحركة مع الوضع 
 الجديد.
 ز) الهدية






 ) الأهداف الوجدانية3
ية ىي الأىداؼ التي العديد من الجوانب الدتعلقة الدشاعر الأىداؼ الوجدان
 كالقيم كالدواقف كالسلوكيات مصالح الدتعلمتُ / طالب كطالبة.
، يتكوف المجاؿ العاطفي من خمس  aisnaM nad moolB ,lhowhtarKككفقا 
 فئات، كىي:
 أ) القبول
 نة.ىذا الجانب يشتَ إلى الرغبة في قبوؿ كإيلاء الاىتماـ لقيم معي
 ب) الاستجابة
 ىذا الجانب يشتَ إلى الديل لإظهار ردكد الفعل على بعض الدعايتَ.
 ج) الجوائز
 ىذا الجانب يشتَ إلى الديل لقبوؿ معيار معتُ.
 د) التنظيم





قيم الشخصية في ىذا الطابع، حيث انعكس يشتَ ىذا الجانب في عملية تحقيق ال
 القاعدة في شخصيتو.
ىو أف تكوف قادرا على قراءة كفهم اللغة العربية كالقرآف  أمثلتيكتاب  الغرض من
يجدكف صعوبة  الطلبةيمكن أف تساعد أيضا فتح آفاؽ التفكتَ في أف معظم  أمثلتيالكريم، 
 51 كالثقيلة في دراسة القرآف.
معهد السلفية تحفيظ القرأف مدارج  في أمثلتيباستخداـ  القواعدكالغرض من التعلم 
 ىي: بندر لامبونج تيلوؾ بيتونج الغربية العلـو
لتكوف قادرة على فهم كظيفة كل كلمة في الجملة ك فهم معتٌ  الطلبة) لتدريب 9(
 الجملة بأكملها بدقة كبسرعة
لتكوف قادرة على فهم معتٌ كلمة العبارات أك عبارة في أم تغيتَ  الطلبة) لتدريب 5(
 شكل مؤكد كصحيح.
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لصحيحة النحوية ليكونوا قادرين على القراءة كالتحدث كالكتابة ا الطلبة) تدريب 0(
. للتعبتَ عن الأفكار أك كجيدفي استخداـ اللغة الدكتوبة أك الدنطوقة بشكل صحيح 
 الدشاعر.
ليكونوا على بينة من تعقيدات كلمة فضلا عن تأثتَ التغتَات في  الطلبة) لتدريب 2(
 شكل الكلمات على كظيفة كمعتٌ كل مسموعة كمكتوبة.
على تلخيص الأمثلة التي لوحظت في الجمل أثناء ليكونوا قادرين  الطلبة) تدريب 2(
 61 استخداـ اللغة العربية كالتعبتَ عن أفكارىم كمشاعرىم.
 القواعد أف أىداؼ التعلم كاستنادا إلى بيانات الرصد أعلاه، فإنو يمكن أف ينظر إلى
بندر  تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية تحفيظ القرأف مدارج العلـو في أمثلتيباستخداـ 
الددرجة ضمن نطاؽ حقل الوجهة الدعتٌ الدعرفي تلك الأىداؼ أكثر حوؿ  لامبونج
السلوكيات في جانب من جوانب التفكتَ / الفكرم. في جانب من جوانب الدعرفة / 
ليكوف قادرا على فهم  الطلبةريات كالتفاىم كالتطبيق، كالغرض منها كضعت  تدريب ذك
ليكوف  الطلبةكظيفة كل كلمة في الجملة ك فهم معتٌ الجملة بأكملها بدقة كبسرعة، كتدريب 
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قادرا على فهم معتٌ التعبتَ عن كلمة أك عبارة في أم تغيتَات في الشكل بالتأكيد كقطعا، 
كوف قادرا على القراءة كالتحدث كالكتابة باللغة الإلصليزية قواعد اللغة لي الطلبةتدريب 
الصحيحة في استخداـ مكتوبة أك شفهية بشكل صحيح. للتعبتَ عن الأفكار أك الدشاعر، 
ليكوف  الطلبةفي حتُ أنو في جانب من جوانب التحليل كالتوليف ىدؼ لزدد ىو تدريب 
قواعد اللغة الإلصليزية الصحيح في استخداـ مكتوبة أك  قادرا على القراءة كالتحدث كالكتابة
ليكونوا على بينة من  الطلبةشفهية بشكل صحيح. للتعبتَ عن الأفكار أك الدشاعر كتدريب 
 . أىدؼ التعليمسمعكلمات  كمعتٌ الدالتعقيدات كلمة فضلا عن تأثتَ التغتَات في شكل 
 معهد السلفية تحفيظ القرأف مدارج العلـو في التي تم صياغتها أمثلتي كتابباستخداـ   القواعد
كفقا للجوانب الواردة في الدنطقة (المجاؿ) / الدناطق الدعرفية  بندر لامبونج تيلوؾ بيتونج الغربية
 الدذكورة في نظرية.
 ب). المواد التعليمية
مادة أك موضوع ىي في جوىرىا لزتول الدوضوع الذم يعطى للطلاب كفقا 
 anaNم تحتاج الدواد للنظر في كضع مادة الدرس. تشتَ يقديم التعلتيستخدـ ل .لدنهج
 إلى الأشياء التي يتم النظر فيها في تحديد الدوضوع على النحو التالي: anajduS
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1) Bahan harus sesuai dengan menunjang tercapainya tujuan 
2) Bahan yang ditulis dalam perencanaan pengajaran terbatas pada 
konsep/garis besar bahan, tidak perlu dirinci 
3) Menetapkan bahan pengajaran harus serasi dengan urutan tujuan 
4) Urutan bahan pengajaran hendaknya memperhatikan kesinambungan 
(kontinuitas) 
5) Bahan disusun dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang 
mudah menuju yang sulit, dari yang konkret menuju yang abstrak, 
sehingga siswa mudah memahaminya. 
 فأ وب ملسلدا نم .بسانلدا لسلستلا ةيميلعتلا داولدا ليصوت ةيلمع عبتت فأ بيج
دل ةيميلعتلا داولدافوكلدا تُب يمرلذا لسلستلا اهي.  ساسأ ىلع اىريوطت نم دب لا ،كلذل
ؼادىلأاك يئاهنلا ؼدلذا يىك ،ؼادىلأل يمرلذا لسلستلا  .ةيسيئرلا  يغبني ،ةيميلعتلا داولدا
.ةيلاعلا ةءافكلا لوتسلدا لىإ لاوصك مركفلا لوتسلدا تاراهم نم عوضولدا اذى عضك 17 
 فوكتتتيلثمأ  نم2  دللمجا فوكتي .تادللرؿكلاا  نمتيلثمأ  .ؿوصف ةعبرأ نم
 ؿكلأا لصفلانع  نع نياثلا لصفلا .ةرلجاتَمضلا نع ثلاثلا لصفلا ،مسإ  ةراشلإا
(kata penunjuk)  لصفلاكعبارلا  نعمسإ  ؿوصولدا(kata penghubung). 
 نع ؿكلأا لصفلا .ؿوصف ةسخم نم نياثلا دللمجا فوكتيمسلاا ةملاع (tanda-
tanda isim)  نع نياثلا لصفلا ،مسلاا عاونأ (macam-macam isim) ثلاثلا لصفلا ،
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عن ، كالفصل الخامس عن أكزاف اسم الدفعوؿ، الفصل الرابع أكزاف اسم الفاعلعن 
 أكزاف  الدصدر.
، الدبتدا عنفصوؿ. الفصل الأكؿ  ستة الثالث منالمجلد  كتاب أمثلتي  يتكوف
   عن إسمالفصل الثالث ، )adatbum ihuragnepmem gnay(عن النواسخ الفصل الثاني 
 gnay misi(اسم الدشتق  عن الرابعالفصل ، )niwnat apnat misi(غتَ منصرؼ 
كالفصل ،  )tacac misi(عن اسم الدعتل ، الفصل الخامس )nial atak irad kutnebid
(نعت/صفة، توكيد،  )aynmulebes bar’I itukignem gnay misi(،عن التوابع السادس 
 عطف، بدؿ).
 ajrek atak( عن فعل ماضيفصوؿ. الفصل الأكؿ  أربعة يتكوف المجلد الرابع من
 أكزاف ماضي الدزيد، الفصل الثالث عن )ukalep(ل الفاع، الفصل الثاني عن )uapmal
 كالفصل الرابع حوؿ الجمل التكميلية. )nahabmat gnay ildam li’if nazaw-nazaw(
 atak( عن فعل مضارعفصوؿ. الفصل الأكؿ  أربعةالخامس يتكوف من  المجلد 
، الفصل )gnatad naka gnay asam uata gnarakes asam nakkujnunem gnay ajrek
الفصل الثالث عن ، )dizam iraldum nazaw-nazaw( عن أكزاف مضارع الدزيدالثاني 
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 عوامل الجواـز، الفصل الرابع عن )’iraldum nakbasanem gnay( عوامل النواصب
 .)gnitnep hadiak-hadiak(
يتكوف الكتاب  .)sumur naparenep/nasumurep(تتمة/مهمة كتاب يستمر إلى  
كتاب ىاـ لأنو يحتوم حوؿ كيفية تطبيق الصيغ التي تم   كهمامن لرلدين  تتمة/مهمة
 81 التي كاجهت كل كلمة. أمثلتيراستها في د
 لنحوعلم ارؼ لا تتبع القواعد ص-علم النحوقواعد ال إعداد الدواد أمثلتيفي كتاب 
 القواعدلكن فرز الدواد الدطلوب كفقا لاحتياجات شخص الذين تعلموا  كما العادة. رؼ  كص
 ليتمكن من قراءة فورا النص العربي.
كتاب الدين مدرسا   قمر استاذ إياسمع  ةا الدؤلفتهبناء على نتائج الدقابلات التي أجرا
مسألة كحلقة كصل  أمثلتيوع كتاب أف مناقشة الدواد ينبغي تقديم بالتتابع لذذا الدوضأمثلتي 
بتُ مناقشة الدواد مع بعضها البعض ارتباطا كثيقا. يتم ترتيب مواد الدرس بحيث لا يكوف 
صعبان في التعلم الذم يتم ترتيبو من السهل إلى الصعب، كمن العاـ إلى  الطلبةىدؼ 
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ة كإتقانها بسهولة. لمادة التعليمية التاليل الطلبة الخاص، حيث يؤدم ىذا التًتيب إلى فهم
 لأف كل موضوع ىو تسلسل مستمر بتُ دركس بعضنا البعض.
قد  أمثلتيمن البيانات الدذكورة أعلاه ، يمكن ملاحظة أف الدواد الواردة في كتاب 
تدكنت من تلبية الأشياء التي تحتاج إلى النظر في تحديد الدوضوع كما كردت في النظرية. إف 
تتوافق مع دعم تحقيق أىداؼ مثبتة قادرة على نطق النص  ثلتيأمالدواد الواردة في كتاب 
جيد كقادرة على شرح موقف كل كلمة كقادرة على ترجمة الكلمات التي يقرأىا.  حركةبدكف 
من السهل إلى الصعب  أمثلتيبالإضافة إلى ذلك ، يتم ترتيب الدواد الواردة في كتاب 
 ادة مع الدادة الأخرل.كتسلسل الدواد الدستمرة بشكل متبادؿ بتُ الد
 ج). طريقة التعليم
يمكن من خلالذا تحقيق أىداؼ التعليم.  كيفيةيمكن تفستَ الطرؽ كطريقة أك  
كبصفة عامة، طريقة التعليم كالتعلم كتشمل التخطيط ككل الجهود التي يمكن اتخاذىا 
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كيستخدـ طريقة من أجل تحقيق أىداؼ التعلم بصورة فعالة كيجب أف يتم تحديد 
 91 الدعلموف في عرض مادة الدرس (الدادية) من أجل تحقيق الأىداؼ التي صيغت.
كعبد الحميد ، قبل مناقشة الطرؽ الدختلفة لتعلم  مصطفىكما ذكر بسرم 
يجب أف يقاؿ عن ما يجب التفكتَ فيو عند استخداـ طريقة اللغة العربية. أكلان ، 
 02 التعلم ، على النحو التالي:
طورىم الفكرم ، ، كمستول ت الطلبة) يجب استخداـ الأساليب كفقا لطابع 9
 كالظركؼ الاجتماعية التي تحيط بحياتهم.
 في الجوانب الدعرفية كالفعالة كالنفسية. الطلبة) النظر في الاختلافات في مهارات 5
 ) الأدكات الدتاحة سوؼ تؤثر على اختيار الطريقة التي سيتم استخدامها.0
 لدهاراتعلى تحديد ، بما في ذلك القدرات البدنية كا الدعلم) قدرة 2
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 5) طبيعة الدواد التعليمية. ىذا ىو تقريبا نفس نوع الذدؼ الذم تحقق في النقطة 2
أعلاه. ىناؾ مادة دراسية أفضل يتم تقديمها بواسطة طريقة المحاضرة ىناؾ بشكل 
 أفضل مع طريقة الحفر كما إلى ذلك.
 القواعدأف تعلم ، فمن الدعركؼ ةا الدؤلفتهكبناء على الدلاحظات كالدقابلات التي أجرا
 تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية تحفيظ القرأف مدارج العلـوفي  أمثلتي كتاب باستخداـ
الدستخدمة لحفظ أساسيات الدواد  الحفظ باستخداـ عدة طرؽ، كىي الطريقة بندر لامبونج
شرح المحاضرات لنقل الدعلومات /  الطريقة كتستخدـمن كتاب ألفية.  جوىرالنظاـ في شكل 
 نموالدستخدمة لتحفيز ك  ساؤؿالتالدواد  .أمثلتيرؼ الواردة في كتاب ص/  علم النحوالقواعد 
الدستخدمة لتدريب تطبيق الدواد التي تم تعلمها  الحفر. طرؽ التدريب أك الطلبةاىتماـ كانتباه 
 .كةكتدريبها من أجل قراءة النصوص العربية دكف حر 
الاختيار في استخداـ كفقا لنظرية   طريقةرل أف من ىذه البيانات، فإنو يمكن أف ن
التدريب  كالطريقة طريقة الأسئلةالفظ الطريقة الحفي اختيار طرؽ التدريس.  أمثلتيكتاب 
الذين لديهم قدرات أساسية لستلفة،  الطلبةلظركؼ  أمثلتيالدستخدمة في الكتاب تكييفها 
. مع التحفيظ، يمكن للطلاب تحديد ىذه الأساليب ىي أيضا كفقا للأىداؼ الدراد تحقيقها
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لتكوف  الطلبة، كطريقة الحفر لتدريب الجملةموقف من كل كلمة كيمكن أف نذكر قاعدة 
العربي. ، ترجمة النص كشرح لزتويات لزتول النصحركةقادرة على قراءة النص العربي من دكف 
لأف  أمثلتي الدستخدمة يمكن بالتأكيد استخداـ أم الدعلم الذم يستخدـ الكتابطرؽ 
طريقة ىي كفقا لدواد التدريس باستخداـ  طريقةأكثر نشاطان. ىذه  الطلبةالطريقة أكثر تجعل 
 الطلبةسؤاؿ كجواب الذم يعزز حيوية من طريقة حفظ النظاـ، لزاضرة لشرح الدواد،  تقديم
 على تطبيق القواعد الدستفادة. الطلبةككذلك طريقة الحفر الدستخدمة لتدريب 
 طة التعليمد). أنش
معهد في  أمثلتيعلاكة على الأنشطة التعليمية في ىذه الدرحلة، يتعلم مدرسو 
بثلاث  بندر لامبونج تيلوؾ بيتونج الغربية السلفية تحفيظ القرأف مدارج العلـو
. ىذا يتفق مع التنفيذ كالإختتاـ، كالأنشطة الأساسية  الانشطة الدقدمةمراحل: 
 كىي: أمثلتيالوارد في كتاب 
 utnabmem gnay gnaro-gnaro nad nanusuynep kutnu hahitaf-lA acabmeM )1
 .ini edotem nakrabeynem
 gnay nahalasamrep hotnoc acabmem naidumek ,luduj nakacabmem uruG )2
 .aynpukuces nagnaretek nakirebmem atres ,)            ( adnat ada
 pakgnel amatrep naacab ,X2 taya hotnoc amas-amasreb acabmem kanA )3




4) Anak mengulangi keterangan yang ada dibawahnya dan membaca dasar 
baitnya dengan melihat pada khulasoh. 
5) Baca ayat urut kebawah. 
6)  Titik-titik dan ayat yang tidak berharakat jangan diisi dengan tulisan, 
tetapi diisi dengan lisan. 
7) Akan selesai belajar, maka hafalkan rumus Rumus dan Qaidah sesuai 
dengan materi yang sudah diajarkan. 
8) Bila akan mulai belajar ulangi Rumus dan Qoidah sesuai dengan 
kebutuhan. 
9) Untuk mengetahui kualitas tulisan anak, berikan PR atau disuruh menulis 
materi yang sudah ada. 
10) Bila anak mampu menghafal kosa-kata, maka lebih baik dihafalkan.21 
 
ارجأ تيلا تاظحلالدا ىلع ءانبكته ابه ـوقي تيلا ملعتلا ذيفنت ةيلمع فأ ،فوثحابلا ا
 ؿاثتملاا في فوملعلداثمأتيل  باتك ملعتلا ذيفنت ىلع ةمئاقلا ذيفنتلا عمتيلثمأ  تُب حكاتًت
ةطشنلأا ةمدقلدا ةطشنلأا لىإ لاوصك ،ةيساسلأا ةطشنلأا ،لا.مييقتلاك ةياهن 
 ملعتلا ةيلمع في ةتَخلأا ةلحرلدا فإمييقتلا ةلحرم يى  فيةلحرم مييقت لعتلاي متيلثمأ 
مييقت ـادختسابفا :اهم  ةينقتلاا رابتختلا ررح مرابتخلاا موفشلا  اقفك ،Mulyadi   في ؿاق
" وباتكEvaluasi Pendidikan: Pengembangan Model Evaluasi Pendidikan Agama di Sekolah 
"  لىإ في تاينقتلا فنصتك تيلا سرادلدا في ةينيدلا ةيبتًلا في ميلعتلا ريوطتل مييقتلا جذونم
 :تُمسقلاا رابتخ ررحتلا مرابتخلاا موفشلا ،لاا رابتخ ررحتلا وى مةقيرط  مذلا رابتخلاا
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يقاـ عادة لفتًة زمنية لزدكدة كتحت ظركؼ معينة، أما بالنسبة للتقنية الاختبار الشفوم ىو 
 22 سؤاؿ للمتعلمتُ مستول الامتصاص للمشاكل الدتعلقة الإدراؾ.
يمكن  أمثلتيكفقا لنتائج الدقابلات كالدلاحظات التي أجراىا الدؤلف مع الدعلم 
سلفية تحفيظ القرأف معهد الفي  أمثلتيب اباستخداـ كت القواعد ميملاحظة أف، كتقييم تعل
يؤديها في كل كقت الاجتماع، كبعد الانتهاء  بندر لامبونج تيلوؾ بيتونج الغربية مدارج العلـو
درست كعقدت  أمثلتيفضلا عن كميات كاملة من الانتهاء  أمثلتيمن نسخة من الكتاب 
جميع  اختبارات في قراءة الكتب الصفراء مثل كتب الجوركمية كالنميمة بعد الانتهاء من
ختبار الشفوم. تججر رل تقنية الاكتقنية  التحررمالمجلدات. يتم التقييم عن طريق تقنية الاختبار 
على  الطلبةلقياس إتقاف الدادة كيتم إجراء الاختبار الشفوم لقياس قدرة  التحررمالاختبار 
 .كةقراءة النص العربي بدكف حر 
م التي تتم كفقا ي، تقييم التعلةؤلفا الدتهكبناء على الدلاحظات كالدقابلات التي أجرا
لدبادئ التقييم على نظرية التي تم ذكرىا، كىذا التقييم ىو الدهم جدا أف نعرؼ مدل 
 في حتُ أف أنشطة التعليم كالتعلم التي تم تنفيذىا. الطلبةالقدرات كتطوير 
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 قواعدالم التي تم تنفيذىا على تعلم يمن الدناقشة الواردة أعلاه، ثلاث مراحل التعل
 القواعد الأساسية كيمكن على الفور يعرفوف، يمكن للطلاب بسهولة أمثلتي كتابباستخداـ  
. الحفظ كالدمارسة نشاط مطلق في حركةفي نص الجملة العربية من دكف  علم النحو العلم في
أف يتذكر كيفهم قواعد اللغة  الطلبةم. لأنو مع ىذه الأنشطة ، سيكوف بإمكاف يعملية التعل
. كبالإضافة إلى ذلك، تم تسليم الدواد في عملية التنفيذ أمثلتيربية التي تشكل جوىر كتاب الع
من التعلم كتنفيذىا من خلاؿ الدمارسات الدباشرة سواء أثناء عملية التعلم، ككذلك في دراسة 
بندر  تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية تحفيظ القرأف مدارج العلـوفي الكتب الأخرل 
باستخداـ   التعليم القواعدالنشاط  الدانعة . كمع ذلك، ىناؾ العديد من العواملونجلامب
  أكضح استاد غياس قمر الدين معلم كتاب كما اقتًح من قبل الدعلم كما  أمثلتي كتاب
ليسوا على قدـ الدساكاة مع  الطلبةأف الوقت الدتاح للتعلم ىو لزدكد جدا، كقدرة  أمثلتي
 بعضها البعض.
بندر  تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية تحفيظ القرأف مدارج العلـوفي م يلتعللصاح ا
م تنفيذ الذم يعقد ثلاث مرات في الأسبوع، في أم التعلم تؤكد ي، كعملية التعللامبونج
تكرار الدواد، فضلا عن استخداـ التلقتُ كالاستظهار كقراءة كل من عملية التعلم كتنفيذىا 
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علم الدباشرة سواء في كقت عملية التعلم أك في دراسة الكتب الأخرل  من خلاؿ الدمارسات
 من خلاصة ألفية، الطلبةالدتعلقة بالقواعد العربية. بالإضافة إلى حفظ الآيات  النحو
 يكوف لا اتعليم ذلك  من خلاصة ألفيةلدرافقة آيات  الدتنوعةمتحمسوف جدا مع الأغاني 
 رتابة.
الذين تدكنوا من  الطلبةكن الحصوؿ على صورة أف عدد يم ةبالطلم يالتعل من نتيجة
يمكن أف ينظر إلى ىذه البيانات أف استخداـ كتاب يرقي من قبل. فهم قواعد اللغة العربية 
من تحديد موقف من كل جملة  تدكنواقد  الطلبةتطبيقها كانت ناجحة لأف معظم  أمثلتي
 ا للأىداؼ التي تدت صياغتها.كيمكن ترجمة النصوص العربية دكف انسجاـ جيد كفقن 
 أمثلتي باستخداـ كتاب القواعدمن البيانات الدذكورة أعلاه، فمن الدعركؼ أف تعلم 
ناجحة تداما،  بندر لامبونج تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية تحفيظ القرأف مدارج العلـوفي 
 اط الطلبة لتعليم. كنشللأصدقاء أمثلتينشاطا لتعليم  الطلبةكيتضح ىذا أيضا من قبل 
لفهم  ةبللطليجعل من الاسهل  حتىفي الدراسة التالية أف تكوف كبتَة على أم حاؿ . القواعد
علم أيضا على الرغم من يقرأ أكثر كتاب  الطلبةبسرعة كأخف كزنا يتعلم  القواعدالدواد 
 كيحفظوف القرآف. النحو
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ة العربية ، أرسلت لدتابعة الذين قيل أنهم قادركف على تعلم قواعد اللغ الطلبةبعض 
الذم عقد في جيبارا (جاكة الوسطى).  7935الدستول الوطتٍ في عاـ  قراءة الكتب ةسباقم
 .7935في جيبارا في عاـ  قراءة الكتب ةسباقم ةسباقمالذين يتبعوف  الطلبةفيما يلي أسماء 
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كتب) الوطنية في قائمة أسماء الطلبة الذين يتابعون مسابقة (مسباقة قراءة ال
 7112عام 
 رقم اسم اسم الكتاب
 1 ijA anamseL ayruS خلاصة نور اليقتُ
 2 iruruS akitA تفستَ زيلاني
 3 hamamu lutaidaN فتح الدعتُ








وبناء على نتائج البحث وتحليل البيانات، فإنو يمكن استنتاج أن تعلم القواعد 
باستخدام كتاب أمثلتي ينقسم إلى ثلاث مراحل: أولا، التخطيط، وإعداد القيام بو من قبل 
الدعلم يبدأ أنشطة التعليم والتعلم. ثانيا، مرحلة تنفيذ أنشطة التعليم، وذلك باستخدام ثلاث 
ة الدقدمة، الأنشطة الأساسية ومرحلة التقييم والخاتدة. ثالثًا ، يتم تنفيذ مرحلة مراحل: الانشط
التقييم من خلال تقنيات الاختبار التحرري والاختبار الشفهي. في تنفيذ التعليم، الذي 
تنفذه ثلاث مراحل، بدءا من الانشطة الدقدمة ، والأنشطة الأساسية ومرحلة التقييم والخاتدة 
حلة التعليم  باستخدام كتاب أمثلتي أثناء عملية تنفيذ التعليم الذي يعقد حيث قامت مر 
ثلاث مرات في الأسبوع، في أي التعليم أكد تكرار الدواد، فضلا عن استخدام طريقة الحفظ 
والقراءة كل من عملية التعليم ويتم تنفيذه من خلال الدمارسات الدباشرة سواء أثناء عملية 
 اسة كتب النحو أخرى تتعلق بقواعد اللغة العربية.التعلم، وكذلك في در 
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في الدعهد السلفي مدارج العلوم لتحفيظ القرآن القواعد باستخدام كتاب أمثلتي  تعليم
تخريج الطلبة قادرين على فهم الدبادئ الأساسية في النص  تيلوك بيتونج الغربية بندر لامبونج
حلة الدبتدئين. لأن ىذا ىو، في مرحلة التعليم العربي من دون حركة، على الرغم من أنها في مر 
نفذت حققت بشكل صحيح،  وخاصة في مرحلة التنفيذ، فإنو يجعل التعليم القواعد 
باستخدام كتاب أمثلتي في معهد السلفية تحفيظ القرآن مدارج العلوم بندر لامبونج تكون 
 ناجحة.
 الاقتراحات .‌ب
 يمكن للباحثة تنقل الاقتراحات التالية:واستنادا إلى النتائج الدذكورة أعلاه، 
للمدير معهد السلفية تحفيظ القرآن مدارج العلوم تيلوك بيتونج الغربية بندر  .1
لامبونج، من أجل التنفيذ السلس لأنشطة التعليم والتعلم، مدير معهد يجب 
أن تعطي وقتا إضافيا في عملية التعلم، وتوفير كامل البنية التحتية التعلم 
 ي بحيث الدروس فعالة.ضرور 
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لدمعلم كتاب أمثلتي، مع إجراء ىذه الدراسة ومن الدتوقع أن تكون أكثر  .2
إبداعا لو ومتنوعة في تقديم الدواد الدراسية، بحيث يشعر الطلبة الدهتمين 
 وسيساعد على تعزيز الاىتمام لديهم.
نضباط بللطلبة، من الدتوقع أن تكون أكثر نشاطا في التعلم وتحسين الا .3
 الشخصي لخلق متفوقة.
 ج. الخاتمة
الحمد لله رب العالدين، بالرحمة، والتوجيو، ومحبة منو يمكن للمؤلف في إكمال ىذه 
في المعهد السلفي مدارج  تعليم القواعد باستخدام كتاب "أمثلتي"رسالة علمية بعنوان 
درك الدؤلفة تداما أنها ، ولكن ت العلوم لتحفيظ القرآن تيلوك بيتونج الغربية بندر لامبونج
في إعداد ىذه رسالة علمية لا تزال ىناك العديد من أوجو القصور. ولذلك تتوقع الدؤلفة، 
 .انتقادات واقتراحات للغاية لتحقيق نتيجة جيدة
أخيرا ، تأمل الدؤلفة أن نتائج ىذا البحث لا تزال بسيطة، يمكن أن توفر فوائد لأي 
والحب و رضا الله سبحانو وتعالى دائما ترافق كل شبر من شخص. ولعل الدساعدة والتوجيو 
 خطوتنا. امين يا ربا لعالدين.
 AMAGA NAIRETNEMEK   
 GNUPMAL NATNI NEDAR IREGEN MALSI SATISREVINU            
 NAURUGEK NAD HAYIBRAT SATLUKAF        
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